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 El presente estudio fue realizado con la finalidad de determinar la relación entre el 
marketing digital y el posicionamiento de la pastelería Dulcinelly, en el año 2019. El tipo de 
estudio realizado fue correlacional, con diseño no experimental de corte transversal. La 
población fue infinita y la muestra lo conformaron 385 clientes de la pastelería Dulcinelly 
de la ciudad de Trujillo, calculada con muestreo aleatorio simple. Se utilizó la encuesta como 
técnica de recolección y se han empleado dos cuestionarios, se determinó la confiabilidad 
de los instrumentos usando el Alfa de Cronbach, para el cuestionario del marketing digital 
se obtuvo un coeficiente de 0,887 y para el cuestionario del posicionamiento un coeficiente 
de 0,798 siendo estos confiables, y la validez se realizó por juicio de 4 expertos. Los datos 
se procesaron mediante Microsoft Excel, programa SPSS Ver.25, obteniéndose los 
siguientes resultados, en el marketing digital el nivel fue alto predominando con 81% y para 
el posicionamiento con el 89%. Se concluyó que existe correlación positiva alta muy 
significativa siendo el coeficiente de 0,819** según Rho Spearmam entre las variables 
marketing digital y posicionamiento, la significancia de 0,000 menor que 0,05 propuesta en 
la presente investigación, indicándose así que a mayor presencia de la variable marketing 








 The present study was carried out with the purpose of determining the relationship 
between digital marketing and the positioning of Dulcinelly pastry customers in the year 
2019. The type of study was non-experimental, with a cross-correlational design. The 
population was infinite and the sample was made up of 385 customers from the Dulcinelly 
bakery in the city of Trujillo. The sampling was probabilistic, two questionnaires have been 
used, using Cronbach's Alpha for reliability in digital marketing with, 887 and in positioning 
with, 798 and for the validity of content it was by judgment of 4 experts. The data was 
processed using Microsoft Excel, SPSS Ver. 25program. The results were presented in 
tables, predominantly the high level in Digital Marketing with 81% and Positioning with 
89%. Concluding that there is a very significant high positive correlation being 0.819 ** 
according to Rho Spearmam between the variables Digital Marketing and positioning with 
significance of, 000 less than 0.05 proposed in the present investigation, to a greater extent 
of the variable Digital Marketing greater measure of the positioning variable of the 
Dulcinelly pastry shop, in the year 2019. 
 
 




El marketing ya ha hecho un cambio radical en la forma en que puede llegar a los usuarios 
o consumidores que tienen negocios. La comunidad se encuentra en la era digital, que lo ha 
revolucionado todo, desde cómo se piensa y cómo comercializan, hasta cómo interactúan los 
humanos. 
A lo largo de los años, hubo varias formas en que las empresas pueden ser conocidas 
desde los métodos clásicos del pasado hasta hoy en día con Internet. Lo que hace muchos 
años parecía estar dentro de los parámetros mundiales normales para proporcionar negocios 
y captar clientes, podría estar informando periódicos, radio, folletos autorizados; 
Actualmente, estos tipos de métodos de promoción han sido algo limitados, ya que hay una 
mejor oportunidad de seleccionar promociones como Internet. 
Se puede decir que hasta ahora quizás no solo es recomendable, sino que está obligado a 
dirigir la inversión en marketing digital, siempre y cuando busquen que las empresas crezcan 
de manera viable en poco tiempo; debido a la capacidad de Internet para llegar a todos los 
clientes según sea necesario, no necesariamente cerca de la empresa o incluso fuera del país, 
es impresionante. 
El marketing digital es tan versátil que le permite manejar una variedad de temas infinitos 
de comercio especializado, consultoría o investigación; para definir métodos para lograr sus 
objetivos. Este tipo de marketing es una herramienta necesaria y poderosa que permitirá 
diferenciar a la empresa de la competencia, con algunos métodos aplicados, de hecho, dará 
una posición prominente en el mercado. 
Las organizaciones deben posicionar su marca en el mercado mediante la promoción de 
sus productos o servicios de esta manera. Según el Diario Gestión, en datos de GFK, el 53% 
de los peruanos que usan Internet: 81% en segmentos A y B, que usan Internet y el segmento 
C, 65%, estas cifras dan relevancia al Marketing 3.0. Alicia Barco, gerente general de Human 
Branding Perú, menciona que no solo está presente, sino permite identificar qué siente la 
compañía con respecto al interés público. 
Las empresas comienzan a plantear estrategias de marketing digital para sobresalir en el 





medidas, objetivos y medidas de resultado que hagan su desarrollo, algo que este tipo de 
marketing podemos proporcionar de forma precisa. Debe ser claro y efectivo para que la 
empresa pueda tener éxito y sea la primera opción en las decisiones del grupo objetivo. Así, 
el analista MBA José Ruidías Rojas, aduce que "hablar de marca o producto está relacionado 
con la percepción de su calidad, la posición de la generación de consumidores y las prácticas 
corporativas que las empresas que crean y descubren que existe casi un consenso entre los 
ejecutivos responsables de la marca, dada esta variable que es más importante en el plan de 
marketing, fortaleciendo su importancia, y servir a los consumidores emocionales, según lo 
que se recopiló en el periódico Gestion.pe. 
Todo lo anterior ha dado lugar a que las empresas busquen soluciones en Internet para la 
publicidad de marca y sus productos, utilizando una variedad de métodos que se adaptan 
mejor a la adquisición de más clientes que les permiten acceder a su target, para utilizar 
Facebook, Instagram, YouTube, sitios web y correo electrónico. Se considera que las 
empresas y los lugares de comida necesitan utilizar el mercadeo porque es una cuestión de 
estar dispuestos a estar a la vanguardia, buscando un rápido crecimiento y, especialmente, 
una inversión que puede cambiarse de acuerdo con el potencial de los negocios. 
A nivel local, Dulcinelly es una empresa pastelera que se fundó hace 7 años, misma que 
se ha ido posicionando en la mente de los consumidores trujillanos, teniendo un crecimiento 
sustancial en la ciudad de Trujillo, aprovechando diversas estrategias que puede brindar el 
marketing digital para posicionar su marca. A manera de autodescubrimiento, ha 
incursionado a explorar internet, especialmente mediante el uso de redes sociales. De manera 
empírica han encontrado herramientas y ello ha tenido un alza de su posicionamiento. Se 
puede llegar a considerar que esta empresa, en tanto utilice los recursos de marketing digital 
y logre reconocimiento y posicionamiento dentro del público consumidor tienen un amplio 
potencial de crecimiento.   
Por lo expuesto anteriormente, se busca analizar y evaluar la relación entre el marketing 




Asimismo, se efectuó la búsqueda de trabajos previos o antecedentes de investigaciones 
similares a la presente, hallándose en el ámbito internacional a Tenezaca (2015) en su 
investigación denominada “El video marketing y el posicionamiento de las panaderías y 
pastelerías de la ciudad de Ambato". Con el objetivo de desarrollar una solución integral que 
contribuya significativamente al desarrollo del marketing tradicional en marketing digital, 
utilizando métodos que promuevan el crecimiento estándar de la panadería, especialmente 
la panadería y pastelería Don Zura, que desea ser un referente en la parte central del país. Su 
investigación fue no experimental y se aplicó un cuestionario a 385 clientes que utilizan 
Internet y las redes sociales. Finalmente, llegó a la conclusión de que los hallazgos del 
trabajo de investigación se desarrollaron con el objetivo de aumentar y mejorar la 
productividad de las empresas y las empresas en la panadería mediante el establecimiento 
de una estrategia B2C adecuada, desde las empresas hasta los consumidores, utilizando 
Business Basically. El video marketing es importante para el desarrollo del centro de la 
ciudad clave del país, ya que permite la ubicación de la ciudad y el producto para crear una 
marca reconocida en todo el mundo. 
Anchundia y Solis (2017) en la investigación titulada “Análisis de estrategias del 
marketing digital para el posicionamiento de nuevos productos en los supermercados de 
Guayaquil”. De la Universidad de Guayaquil. La investigación de los consumidores en los 
supermercados de la ciudad de Guayaquil se basa en descubrir si tienen una idea del 
marketing digital y sentir que no tienen conocimiento previo, esto ayuda al resultado a tomar 
medidas para promover el mercado digital, creando interés y ubicación en la mente de los 
clientes de una manera real y personal para ser beneficiosos y encontrar el éxito en el futuro. 
La investigación fue mixta, e incluyó herramientas como encuestas y entrevistas que se 
utilizan para obtener la información necesaria para tomar decisiones efectivas en los métodos 
digitales que se utilizarán. Finalmente, concluyó que, presentando campañas de información 
digital, promoviendo contenido rentable, conociendo nuevas herramientas de marketing 
digital, promocionando productos y teniendo un importante evento en un centro comercial, 
se genera un impacto en el posicionamiento. Gracias a la innovación tecnológica, el 
marketing digital ofrece una variedad de herramientas para promover nuevos productos o 
servicios en el mercado que se quiere comercializar. 
Puentes y Rueda (2016) en la investigación titulada “Implementación de estrategia de 
marketing digital a PYMES familiares de productos alimenticios de dulces artesanales 
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colombianos”. De la Fundación Universitaria Los Libertadores. Este estudio se centra en un 
negocio durante 10 años, pero no se aplica a los métodos digitales para posicionar su marca 
comercial a través del marketing digital, por lo que los autores trabajan en las ventas en línea 
(comercio electrónico) para el negocio, donde se financia y desarrolla relaciones efectivas 
con los clientes. Utiliza métodos de investigación como la observación participante; las 
entrevistas detalladas con tres personas y, finalmente, la información del mercado se basa en 
una variedad de criterios cerrados y de Likert. Finalmente concluyó que la introducción del 
marketing digital para pequeñas y medianas empresas en la artesanía colombiana de 
alimentos está directamente relacionada con el hecho de que sigue siendo una evidencia de 
cualquier foro real para el representante de la empresa en el que estas herramientas 
demuestran la aprobación del mercado digital. 
 
En el plano nacional, Ayala (2018) en la investigación “Marketing digital y el 
posicionamiento de la marca Teo Importaciones – Comas, 2018”. Su objetivo general era 
determinar la relación entre el marketing digital y la ubicación de la marca. La población 
compuesta por 70 clientes de la empresa. Los datos obtenidos del programa estadístico SPSS 
v. 24 y las estadísticas descriptivas se utilizaron para analizar los resultados. Finalmente, se 
determinó la relación entre las dos variables de investigación y el marketing digital se asoció 
con la ubicación de la marca. Además, el marketing en línea está vinculado a la ubicación 
de la marca, donde se comprobó la hipótesis, ya que es bueno, es decir, el servicio está 
asociado a la ubicación de la marca, donde se comprobó la premisa. Finalmente, el uso de 
las redes sociales está vinculado a la ubicación de la marca. 
Peralta (2018) en la investigación “Marketing digital y su relación con el posicionamiento 
de la empresa Marx Sanitarios Consulting S.A.C., Miraflores, 2018”. Su objetivo es 
determinar la relación entre el marketing digital y la ubicación de la compañía Marx Health, 
Miraflores, 2018, que respondió a la pregunta de si existe una relación entre el marketing 
digital y la ubicación de la compañía de Marx Health, Miraflores, 2018. Este estudio se 
realizó utilizando un enfoque cuantitativo teórico, cuyo diseño es correlacional descriptiva 
transversal. También mostró que se utilizaron 63 clientes de la empresa para la tecnología 
de encuesta de recolección de datos, que consistía en 16 preguntas que miden la escala de 
Likert, luego de que se midió el nivel de confiabilidad y la validez. Para medir el nivel de 
cumplimiento con V1 y V2, se usó la prueba Rho de Spearman. Se concluyó que hubo 
resultados significativos de 0.953, y el estudio concluye que existe una correlación muy 
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positiva entre las variables de marketing digital y la ubicación de Marx Sanitarios, 
Miraflores, 2018. 
Lizarraga (2017) en la investigación titulada: “Marketing digital y posicionamiento del 
Instituto Perú Global Business, San Juan de Lurigancho – Lima, 2017”.  Su objetivo general 
fue determinar la relación entre el marketing digital y el posicionamiento de Global Business 
Institute de Perú, San Juan de Lurigancho - Lima, 2017. El tipo de estudio fue descriptivo, 
con un diseño de investigación no experimental, en una población de 50 estudiantes del 
Instituto Global de Negocios del Perú. Las muestras fueron de censo, la técnica utilizada 
para la encuesta y el dispositivo fue el cuestionario. Se asumió que, de acuerdo con los 
resultados, el 63.27% de los estudiantes encontró que el marketing digital es bastante bueno 
y el 8% de los empleados indica que falta la ubicación. Del mismo modo, fue de acuerdo 
con la posición estadística Rho, donde el valor del coeficiente de correlación es (r = 0.813) 
que indica una alta correlación positiva, además, el valor de P = 0.000 es menor que P = 
0.005 y, por consiguiente, la relación es significativa en 95 %, ya que es un vínculo 
importante entre el marketing digital y las ubicaciones de Perú Global Business Institute, 
San Juan de Lurigancho - Lima, 2017. 
En el presente apartado se describen las teorías de cada variable que permiten 
conceptualizarlas y caracterizarlas de acuerdo a diversos autores: 
En primera instancia, el marketing digital es la comercialización de redes sociales a través 
de un proceso que permite a las personas promocionar sus sitios web, productos o servicios 
a través de un canal social en línea e interactuar con una comunidad mucho más grande que 
puede no estar disponible a través de la publicidad tradicional (Castaño y Jurado, 2016). 
Las redes sociales se centran en lo colectivo y no en lo individual. Los grupos sociales se 
comportan en diferentes formas y tamaños en Internet y las personas interactúan entre sí. El 
marketing digital incluye escuchar y participar con esta comunidad (Weinberg, 2009). 
Otsuka (2015, aduce que “el marketing digital es la adaptación de las funciones de 
marketing tradicionales al mundo digital, utilizando las nuevas herramientas digitales 
disponibles en el entorno Web 2.0. Por lo tanto, es un método para identificar la manera más 




Smith (2004) señala que "el marketing digital y el marketing en línea tienen la misma 
filosofía: lograr el estatus de marca. En el marketing fuera de línea, la tecnología de la 
comunicación está dirigida a audiencias anónimas, ya que la marca es la que crea tecnologías 
de comunicación sólidas". (p. 49) 
Esta política debe responde a interrogantes como: ¿Por qué harán clic y demostrarán 
credibilidad? (Ryan, 2014). El autor menciona que 6 principios son consistentes con el 
desarrollo de políticas digitales: 
Coherencia: Si tiene una marca en el mundo digital, puede crear sus imágenes y su 
credibilidad. 
Nombre: Normalmente, La marca debe ser lo primero, ya que se pueden crear muchos 
productos o servicios. Es recomendable que la marca tenga nombres muy atractivos para el 
público y tenga estilo. (Salamanca, 2011). 
Imagen: todo lo que usamos en la web o en la página de fans como: imágenes, fotos o 
videos, debe ser útil para los espectadores y las tecnologías de comunicación concurrentes. 
Valor: Podemos resumirlo en el mundo del mundo: "No importa lo que se diga, hasta que 
muestre cuánto es el observador" (Stalman, 2015, p. 189). 
Velocidad y honestidad: monitorear las conversaciones de manera rápida y honesta es 
muy importante para los clientes. 
Meditar en la transmisión del mensaje: debe comenzar las discusiones de manera simple 
y comprensible para cada individuo. La gente comenzará a leerte, a escucharte y siempre 
querrá estar conectado a la marca. 
La Agencia Internacional de Marketing Digital (IIEMD) (2005) menciona que el 
marketing digital o el marketing en línea el desarrollo de la publicidad y el marketing en 
medios digitales, donde ambos se fusionan. Asimismo, se están aplicando vías como: 
Google, Whattsapp, etc., donde se pueden hacer métricas digitales para cada método de uso. 
La ubicación de la web comienza con los motores de búsqueda como gestión 
"GoogleAdwords" de las redes sociales por parte de los administradores de la comunidad en 
el comercio electrónico y la publicidad en línea, pero también incluye métodos para anunciar 
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anuncios en el teléfono. Imágenes de la pantalla digital y promoción de otros medios en línea 
(Uribe, Scepter y Llonch, 2013). 
Por otro lado, Kotler, Armstrong y Saunders (2012) lo definen como más directo y rápido 
porque Internet permite a los consumidores acceder y compartir información múltiple con 
solo unos pocos clics. Al mismo tiempo, Internet proporcionó a los participantes del mercado 
una nueva forma de crear valor para los clientes. En resumen, el marketing digital debe ser 
escuchado y respondido con todo tipo de preguntas sobre la comunidad en línea, así como 
consultar el lugar de trabajo y las presentaciones útiles de contenido en la web. 
En parte, Mejia (2017), menciona que el marketing digital también se conoce como 
marketing en línea mediante el uso de Internet y las redes sociales que promueven la 
comercialización de un servicio o producto en particular. Es muy importante tener en cuenta 
que el marketing digital es complementario al marketing tradicional, no puede ser 
reemplazado. La definición de marketing digital comienza a mediados de los 90", y viene 
con el aspecto de las primeras tiendas de electrónica como Amazon o Dell. 
Sin embargo, Social Media Marketing es parte de del marketing digital, a pesar del 
concepto muchos años después (Harris & Rae, 2009). 
Para la American Marketing Association (2013), estas son: 
Web 2.0: es un sitio web bien diseñado con buen uso. 
Redes sociales: incluye Facebook para empresa, Twitter, Instagram, entre otos. 
Blog: debe ver el soporte publicitario para crear un perfil público o medir el contenido 
requerido por sus receptores según la marca para abordar las inquietudes contextuales 
(Gómez, 2016). 
Marketing de contenido: el usuario en línea es una encuesta al consumidor de varias cosas, 
tales como: publicaciones, videos, sonidos, noticias, fotos, etc. Que se utiliza como un valor 
para atraer y preservar a los clientes. Dicho de otra manera: "Descubra qué atrae a la empresa, 
utilice nuestro conocimiento y especialidad en ella, para proporcionarles contenido de 
calidad"(Chaffer y Ellis-Chadwick, 2014, p. 98) 
Comercio electrónico: El acuerdo de aceptación y oferta para esto se realiza en línea y 
también pago Estrategias, con el objetivo de poseer una política digital en las redes sociales, 
considere: definir cuáles son los objetivos de la audiencia y qué temas buscan; encuentra los 
sitios más relevantes; identificar comunidades y cualidades accesibles para la marca y tome 
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riesgos donde los experimentos sean buenos y aún más flexibles con el público objetivo, 
buscar comentarios de los clientes y recuerde que tienen control en línea (Mazzarol, 2015). 
Acerca de las dimensiones, según Colvee (2010) "el marketing y la comunidad han 
evolucionado al mismo tiempo últimamente, desde el marketing tradicional hasta el 
marketing digital, el cambio principal es que podemos estar conectados las 24 horas del día 
y el lugar" (p. 30) 
Las empresas deben cambiar y renovar constantemente sus pasarelas digitales, ya que 
estas necesitan actualizar su sitio web, diseño, contenido y administrar a sus usuarios para 
brindar una imagen sólida y moderna para sus partes interesadas (Horna, 2017). 
Entre las dimensiones que señala Otsuka (2015, citada en Horna, 2017), destacan: 
La comunicación: transforma nuestro espacio analógico, funciona de acuerdo a 
nuestras propias reglas. Si somos capaces de entender quién está utilizando las bases de 
datos y los comportamientos en el otro lado, los resultados de la acción serán de mayor 
valor para los negocios, aumentarán las ventas y serán más rentables (Forman, 2004). 
Sugerencias con sus deseos. Las campañas en línea son ahora resultados más prácticos y 
medibles al instante. Incluye: plataforma de video (Youtube), redes sociales, blogs, sitios 
web, correos electrónicos (Stone, 2014). 
Promoción: Este criterio contiene objetivos específicos que son: comunicar, convencer 
y mantener al comprador antes de que el producto o servicio esté disponible. Proporcione 
una característica distintiva, excelencia y patrocinio del producto (información), 
permitiendo a los compradores continuar comprando (persuadiendo) el producto y 
manteniendo el seudónimo de marca registrada en la mente del consumidor (recuerde). 
Incluye: Tarifas, promociones, servicios complementarios, ofertas, descuentos. (Chan y 
Ngai, 2011). 
Publicidad: A los fines de la publicidad: "El objetivo principal es facilitar el uso 
expreso de un producto o servicio, utilizando diferentes flujos de comunicación digital, 
utilizar herramientas de promoción en nuevos medios, para crear formatos tales como 
publicidad en buscadores, banners, anuncios de medios, micrositios, etc., también 
mejorado al ofrecer excelentes capacidades para compartir Internet, gracias a la Web 2.0 
". Incluye imágenes promocionales, anuncios en periódicos digitales, campañas 
publicitarias. (Chaffey, 2015, p. 90). 
Comercialización: Se refiere a la comprensión de la forma que el comprador carece 
tan a menudo en su totalidad, ya que el usuario es una parte crucial del resumen. Este 
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último caso se evalúa e investiga para crear el campo donde se comercializará el problema 
(Bowen, 2006). 
En este proceso, indica: Los principales parámetros que se miden son: valorar el 
ejemplo de target, el impacto que tiene en la población, calcular el plan de cuánto se 
venderá, el precio legal y el precio que desea depositar (Reed, 2014). 
Horna (2017) también confirma la comercialización como: 
"El marketing es impersonal en el mundo análogo, la tecnología ayuda en el proceso 
de ventas, por lo que las empresas deben introducir mejores condiciones para lograr 
ventas sin problemas e interactivas. Contiene canales de distribución, particiones, 
compras virtuales y puntos de venta”. (p.33) 
En cuanto a la variable posicionamiento, señalado por Ries y Trout (2005) como la 
percepción que tiene una persona que inicia un producto, incluido un artículo, servicio u 
organización, etc. “No se refiere al producto, si no se refiere a lo que se puede hacer con la 
mente de los consumidores potenciales o cómo se colocan los productos en la mente de los 
consumidores o clientes. Por tanto, es lo primero que viene a la mente” (p. 3). 
Talaya y Mondejar (2013) lo conciben como “aquel que tiene como objetivo realizar una 
oferta y una imagen del producto o marca para sentarse en el sitio principal, formar una 
actitud e impresiones y sentimientos del consumidor sobre el producto, a diferencia de los 
productos ofrecidos por la competencia” (p. 98). 
Según Stanton, Etzel, & Bruce (2007) sugieren que la posición, debe elegir entre una o 
más, ya que el vendedor debe decidir qué posición buscar. Se entiende por estado la forma 
en que los consumidores actuales y rentables monitorean el producto, la marca o la agencia 
frente a los competidores. 
También afirman que: "El posicionamiento es el uso de una empresa de todas las pruebas 
disponibles para crear y mantener una imagen particular en la mente del público objetivo en 
comparación con los productos de la competencia" (p. 125). Con lo que acordamos, se 
esfuerza por compartir los beneficios más deseables del objetivo. 
Por lo tanto, estos autores definen la posición de la forma en que servicios o productos 
está ubicado en la mente de los consumidores potenciales en la comunidad de dependientes, 
donde nuestro segmento de mercado mide la visión de la tormenta. Para ello, es necesario 
informar a los consumidores sobre lo comercializado por la organización, diferenciarse de 
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la competencia, por lo tanto, mejor posicionarse y mantenerse a tiempo (Harrigan & Miles, 
2014).  
Cabe destacar la diferenciación que hace el Latin American Quality Institute (s.f.), quien 
manifiesta que se necesita distinguir entre consumidores y clientes. En el pasado, las 
empresas buscaban más consumidores, los productos se entregaban sin requerir el control de 
calidad de muchos compradores. Sin embargo, en los últimos años, las empresas han visto 
que los consumidores no necesariamente deciden sobrevivir, los clientes son la causa de su 
éxito o fracaso. Los beneficios que proporcionan las compañías, según el plan, establecen 
un Programa de Conservación y Consumo del Consumidor que se deriva de esa designación 
y los cambios para convertirse en clientes; aquellos que regresan por un producto o servicio 
prestado de manera eficiente. 
La teoría de Ries y Trout (2005) confirman que el lugar no crea cosas nuevas y diferentes, 
por el contrario, funciona en la mente del consumidor. Restaura las conexiones existentes 
con un mensaje claro y directo de caracteres permanentes.  
Aconsejan buscar los comentarios de los clientes, no el producto de forma directa; la 
comunicación debe tener contraseñas para atacar la mente del consumidor, así como las 
características y beneficios que son obvios. Los productos y servicios no solo deben ser 
desplegados sino también las empresas. De esta forma, se establecerá la efigie de la 
compañía. 
Las empresas a menudo luchan por tomar la mejor posición en las mentes de las personas 
y, en consecuencia, el valor de la compañía en el mercado se fortalece (Weiblen y 
Chesbrough, 2015) 
La razón principal por la que los mensajes pierden su mentalidad es la cantidad de medios 
utilizados para ellos, como la televisión, la radio, la calle y la publicidad excesiva, los 
periódicos, las revistas ilustradas y más. Todos compiten en la mente del cliente con la 
intención de convertirse en el principal referente de su rubro. 
La cobertura de marketing adecuada es el calificativo de lo vendido (una marca 




En cuanto a las dimensiones, la primera de ellas es la Penetración en la mente, que para 
Ries y Trout (2005) es un enfoque estructurado que busca encontrar la mente de un 
consumidor y permite a las empresas acercarse primero a los consumidores. La publicidad 
está entrando en una nueva era donde es necesario tener estrategias. Ya no es suficiente 
posicionarse para encontrar una necesidad, pero debe ser el primero en entrar en la mente 
del consumidor (pp. 25-33). 
La segunda de ellas, escalas mentales, que para Ries y Trout (2005), firman que los 
elementos que miden el mensaje permiten un acercamiento a los objetivos generales de 
comunicación. Dada una variedad de productos en el mercado, los usuarios han aprendido a 
ordenar cada producto de acuerdo con sus necesidades y las marcas que tiene el cliente en 
su mente. Es decir, que el cliente mentalice el alcance. Por lo tanto, es necesario considerar 
primero al consumidor, porque si usted es el primero, ningún otro producto puede venir a la 
mente (p. 41). 
Finalmente, el poder del nombre, que según Ries y Trout (2005), la marca registrada en 
la marca es en sí misma una medida de los productos. La decisión de mercado más 
importante es el calificativo del producto. Saber cómo elegir el nombre del producto, que es 
un corte sólido y genérico, no ayuda con ninguna otra marca que intente imitarnos para 
ingresar al mercado. Tener un nombre acorde a lo anterior ayudará a lograr buenos 
resultados. Cuando la marca logra ponerse en la percepción del consumidor, permanece leal 
al elegir siempre este tipo y no lo contrario. Porque este tipo de elección crea una conexión 
emocional (p. 97). 
Ries y Trout (2005) describen los siguientes métodos, de acuerdo con las siguientes 
características: 
Características: el producto o servicio está vinculado a una característica que brinda al 
cliente, la empresa puede configurarse de acuerdo con el tamaño o el año de fundación del 
producto o servicio. Se debe clarificar bien las características para lograr una mejor 
colocación de los consumidores. 
Calidad - Precio: hay empresas que se esfuerzan por posicionarse de acuerdo con los criterios 
de calidad, ya que “ofrecen los mayores beneficios del producto de acuerdo con precios 
prudentes, como alta calidad o, por el contrario, menores beneficios a precios más bajos 
como valor”. (McIvor, 2000, p. 86)  
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Beneficios: porque el producto se ubica como el primero según cierta gracia que otros no 
brindan. Estas comunidades también son responsables de descubrir que encontrarán el 
mercado y lo que se ofrece. (McIvor, 2000). 
Uso o aplicación: el producto se encuentra en el mejor uso posible para aplicaciones 
específicas de clientes o consumidores potenciales.  
La relación con la competencia: está claro que “la marca es mejor en algún sentido o algo 
en relación con sus competidores en base a la comparación de características o beneficios” 
(p. 57) 
Categoría de producto: la compañía debe buscar una posición en los tornillos de pared según 
sus categorías, recuerde que hay menos. 
La Asociación de Marketing Digital (2017) da consejos para que una maca se pocisione 
online: 
La división del mercado, se puede concretar el mercado con el que se quiere comunicar. 
Menos, es más. 
Escribir diario de crecimiento para colocar en internet. Se espera que acreciente las 
comercializaciones en un 27%. 
En un sistema de marketing diverso, se debe asegurar de que las ventas de productos o 
servicios estén integradas en el sistema de la compañía para que puedan dividirse (Lofsten, 
2016). 
Organizar estrategias, evitar en la medida de lo posible completar un sitio de ventas. 
Se debe dar una amplia gama de presentaciones, valor agregado y creación de enlaces 
para el público. 
Invertir en publicidad, es necesario asignar un presupuesto a los anuncios. (Spieth, 
Schneckenberg & Matzler, 2016). 
Se formuló como problema: ¿Qué relación existe entre el marketing digital y el 
posicionamiento según los clientes de la pastelería Dulcinelly, en el año 2019?  
Respecto a la justificación de estudio se toma como referencia a las pautas establecidas 
según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.40): 
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Este trabajo de investigación permitió lograr que la información sea relevante pudiendo 
demostrar que el marketing digital hoy en día es vital, ayudando a la pastelería Dulcinelly a 
consolidarse y alcanzar posicionamiento en el mercado, en tanto que gestione herramientas 
apropiadas del marketing digital. Por tanto, este estudio es conveniente porque buscó 
conocer la relación entre el marketing digital y el posicionamiento de una pastelería en 
Trujillo. 
Es relevante porque con los principales beneficiarios fueron los colaboradores de la 
pastelería Dulcinelly, así como sus dueños, debido a que al conocerse la relación entre las 
herramientas del marketing digital que utiliza la empresa, se pudieron generar 
recomendaciones de mejora que permitan su mejor posicionamiento, y, por tanto, mejorar la 
captación y fidelización de sus clientes. 
Dentro de las practicidades después de obtenerse resultados fehacientes sobre el contexto 
de la pastelería Dulcinelly y la forma cómo utiliza el márketing digital, se pudieron proponer 
recomendaciones para la empresa y sirvieron como un referente para que tenga a bien 
perfeccionar la gestión del marketing digital que utiliza para posicionarse y fidelizar a sus 
clientes. 
En esta investigación se citó teorías relevantes para poder darle firmeza al tema, teniendo 
como eje central las dos variables, estas presunciones consentieron tener un discernimiento 
más extenso del marketing digital y permitieron conocer más de cerca las estrategias de 
posicionamiento. A medida que se logre satisfacer las necesidades de los clientes en mejor 
condición que los competidores se logró una fidelización de éstos. Por tanto, producto de la 
investigación, se obtuvo un mayor conocimiento en función de los métodos empíricos 
aplicados, para poder analizar y explicar de mejor forma el marketing digital, como una 
herramienta indispensable en toda empresa. 
Se aplicaron los métodos y conocimientos metodológicos para la obtención de resultados 
verídicos acerca de la relación entre el marketing digital y el posicionamiento; lo cual a 
futuro sirvió a nuevos investigadores interesados en investigar estas variables en otros 
contextos, contribuyendo al desarrollo de la comunidad científica.  
Se planteó como hipótesis: existe relación directa entre el marketing digital y el 
posicionamiento de la pastelería Dulcinelly, en el año 2019. El objetivo general fue 
determinar la relación entre el marketing digital y el posicionamiento de la pastelería 
Dulcinelly, en el año 2019; En tanto que los objetivos específicos fueron: 
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Identificar el nivel de percepción del marketing digital de los clientes de la pastelería 
Dulcinelly, en el año 2019. 
Identificar el nivel de percepción de los clientes en el posicionamiento de la pastelería 
Dulcinelly en el año 2019.  
Determinar la relación entre la dimensión comunicación y el posicionamiento de la 
pastelería Dulcinelly, en el año 2019. 
Determinar la relación entre la dimensión promoción y el posicionamiento de la pastelería 
Dulcinelly, en el año 2019. 
Determinar la relación entre la dimensión publicidad y el posicionamiento de la pastelería 
Dulcinelly, en el año 2019. 
Determinar la relación entre la dimensión comercialización y el posicionamiento de la 






2.1. Tipo y diseño de investigación 
2.1.1. Tipo de investigación. 
Este estudio es de tipo descriptivo correlacional, ya que buscó determinar la 
naturaleza, el perfil y las características de la población en el análisis considerado, así 
como el propósito de identificar el nivel de asociación o el nivel de relación entre dos 
variables (Hernández, et al., 2014). 
 
2.1.2. Diseño de investigación. 
 
El diseño de investigación fue no experimental y de corte transversal, puesto que no 
se realizó ninguna modificación de las variables, sino que solo se estudió en su 
contexto natural. (Hernández, et. al., 2014) y se tomo la información en un momento 
determinado. 






Figura 1. Diagrama de diseño correlacional. 
En dònde: 
M: Clientes de la pastelería Dulcinelly. 
O1: Observación de la variable marketing digital. 
r: Relación entre variables. 
O2: Observación del posicionamiento. 
 
2.2.Variables, operacionalización 
Variable 1: Marketing Digital  
Variable 2: Posicionamiento 
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 Nota: Dimensiones propuestas por Otsuka (2015). 
Tabla 2.1. 


















El marketing digital 
segun Otsuka 
(2015, aduce que 
“es la adaptación de 








disponibles en el 
entorno Web 2.0. 




efectiva de generar 





Será medido a través de 
las puntuaciones 
obtenidas en un 
Cuestionario de 
Marketing Digital 
compuesto por 25 ítems, 
cuya escala de medición 
es de tipo Likert. 
Comunicación 
Nivel de utilización de redes sociales. 
Ordinal 
Nivel de conocimiento y uso de páginas web. 
Nivel de utilización de mansajes 
electrónicos 
Nivel de utilización de plataformas de video 
Nivel de uso de fanpage 
Promoción 
Establecimiento de ofertas promocionales. 
Utilización de descuentos diferenciados 
Ofrecimiento de tarifas o precios que captan 
nuevos clientes 
Utilización de programa de incentivos para 
fidelizar a los clientes 
Ofrecimiento de productos o servicios 
adicionales que captan nuevos clientes 
Publicidad 
Realización de campañas publicitarias por 
internet 
Realización de videos promocionales en 
diversos canales de comunicación digital 
Realización de publicidad en diarios 
digitales 
Comercialización 
Diversidad de canales de distribución 
utilizados 
Alcance de productos y servicios en 
diversidad de segmentos 





Operacionalización de la variable posicionamiento de la pastelería Dulcinelly, en el 2019. 
Variable Definición 
conceptual 












La ubicación se 
refiere a lo que se 
puede hacer con las 
mentes de los 
clientes y 
consumidores, cómo 
se pone el producto 
en la mente del 
consumidor. La 
ubicación es la 
primera en recordar 
(Ries y Trout, 2005, 
p. 3). 
Será medido a través de las 
puntuaciones obtenidas en el 
Cuestionario de 
Posicionamiento, a través de 3 
dimensiones: penetración en la 
mente, escalasmentales y 
poder del nombre, compuesto 
por 14 ítems, cuya escala de 
medición es de tipo Likert. 
Penetración en la 
mente 
Nivel de imagen 















 Nota: Dimensiones propuestas por Ries y Trout (2005). 
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2.3.Población, muestra y muestreo 
2.3.1. Población. 
La población fue infinita y estuvo conformada por todos los clientes de la pastelería 
Dulcinelly de la ciudad de Trujillo.   
 
2.3.2. Muestra y muestreo. 
La muestra de acuerdo a Vivanco (2005) es un subconjunto de la población que se 
considera representativa que se somete a procedimientos de estudio para su análisis e 
interpretación. 
 
Asimismo, el muestreo se considera como una técnica de selección de la muestra a 
partir de una población, para lo cual se utilizan criterios objetivos que permiten su 
representatividad (Vivanco, 2005). 
 
Para el tamaño de la muestra, se seleccionó con muestreo probabilístico, aplicándose 
la fórmula para poblaciones infinitas o desconocidas del muestreo aleatorio simple. 









𝑛 =  384.16 
 
de la ciudad de Trujillo. 
 
2.3.3. Unidad de análisis 
Cada cliente de la pastelería Dulcinelly de la ciudad de Trujillo. 
𝑛 =  385 
En dónde 
Z = Nivel de confianza. 
p = Proporción de éxito. 
q = Proporción de fracaso. 
e = Error de estimación. 
Por tanto, la muestra estuvo conformada por 385 clientes de la pastelería Dulcinelly 
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2.3.4. Criterios de selección. 
2.3.4.1.Criterios de inclusión. 
- Clientes de la pastelería Dulcinelly que acuden de forma regular.  
- Clientes que deseen participar voluntariamente de la investigación. 
- Clientes que acuden mensualmente a la paestelería Dulcinelly un mínimo de 4 veces. 
 
2.3.4.2.Criterios de exclusión. 
- No se consideran elementos en la muestra a los consumidores.  
- Clientes que invaliden los cuestionarios marcando de forma incorrecta (marcar dos 
respuestas en una pregunta) e incompleta. 
 





Cuestionario sobre marketing digital. 
El cuestionario estuvo conformado por 16 ítems. Su aplicación es individual o 
colectiva, con un tiempo aproximado de aplicabilidad de entre 10 y 15 minutos. Consta 
de una escala tipo Likert, con opciones de respuesta que van desde Totalmente en 
desacuerdo (1) hasta totalmente de acuerdo (5). 
 
Validez. 
La validez fue efectuada mediante la validez de contenido por el juicio de 4 expertos, 
1 metodóloga y 4 especialistas: 
Mg. Gustavo Ugarriza Gross. 
Mg. Jenny Alva Morales. 
Mg. Franco Larios Martínez. 
Mg. Ana Peralta Sánchez. 




Posteriormente, para llegar a un consenso entre su calificación, se recurrió al análisis 
estadístico mediante el coeficiente V de Aiken (Ver Anexo 3), cuya fórmula es: 







𝑛 (𝑐 − 1)
 
Si = Valor asignado por el juez i 
c = Número de valores de la escala de medición. 
 
Confiabilidad. 
La confiabilidad se obtuvo mediante la aplicación de una prueba piloto a 20 clientes 
de la pastelería Dulcinelly. Posteriormente se calculó según el Alfa de Cronbach, cuyo 
valor fue de ,884, categorizada como una confiabilidad alta (Ver Anexo 3). 
 
Tabla 2.3. 
Confiabilidad del Cuestionario sobre marketing digital.  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 




0,884 0,887 16 
Nota: Prueba piloto aplicada a los clientes de la pastelería Dulcinelly. 
Por tanto, de acuerdo al valor obtenido en el Alfa de Cronbach, el cuestionario destaca 
por tener una confiabilidad alta y es factible de ser aplicado a la muestra de estudio. 
Cuestionario de Posicionamiento. 
El cuestionario fue elaborado por estuvo conformado por 14 ítems. Su aplicación es 
individual o colectiva, con un tiempo aproximado de aplicabilidad de entre 10 y 15 
minutos. Consta de una escala tipo Likert, con opciones de respuesta que van desde 
Totalmente en desacuerdo (1) hasta totalmente de acuerdo (5). 
Validez: 
La validez fue efectuada mediante la validez de contenido por el juicio de 5 expertos, 
1 metodóloga y 4 especialistas: 
Dónde: 
n = Número de jueces 
S = Sumatoria de los si 
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Mg. Gustavo Ugarriza Gross. 
Mg. Jenny Alva Morales. 
Mg. Franco Larios Martínez. 
Mg. Ana Peralta Sánchez. 
Mg. Cristina Neyra Sánchez. 
 
Posteriormente, para llegar a un consenso entre su calificación, se recurrió al análisis 
estadístico mediante el coeficiente V de Aiken (Ver Anexo 3), cuya fórmula es: 







𝑛 (𝑐 − 1)
 
Si = Valor asignado por el juez i 
c = Número de valores de la escala de medición. 
 
Confiabilidad: 
La confiabilidad se obtuvo mediante la aplicación de una prueba piloto a 20 clientes 
de la pastelería Dulcinelly. Posteriormente se calculó el Alfa de Cronbach, cuyo valor 
fue de 0,813, categorizada como una confiabilidad alta (Ver Anexo 3). 
Tabla 2.4. 
Confiabilidad del Cuestionario sobre posicionamiento.  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach 
basada en 
elementos 
estandarizados N de elementos 
0,813 0,798 14 
Nota: Prueba piloto aplicada a clientes de la pastelería Dulcinelly. 
Por tanto, de acuerdo al valor obtenido en el Alfa de Cronbach, el cuestionario destaca 
por tener una confiabilidad alta y es factible de ser aplicado a la muestra de estudio. 
 
Dónde: 
n = Número de jueces 




En primer lugar, se procedió a pedir el permiso correspondiente a la administradora de 
la empresa, a quien se le explicó los propósitos de la investigación. En segundo lugar, se 
aplicaron los instrumentos a los clientes de la Pastelería Dulcinelly, a quienes se les 
explicó los motivos de su aplicación, así como también se les garantizó el resguardo de 
sus identidades y de la información que brinden. Los cuestionarios fueron aplicados a lo 
largo de un día aproximadamente y fue considerado que se sea en un fin de semana, en 
donde hubo mayor afluencia de clientes a la pastelería, para posteriormente, realizar su 
codificación y procesamiento de los datos.  
2.6.Método de análisis de datos 
En primera instancia, se emparejaron los cuestionarios de acuerdo a cada evaluado, lo 
cual garantizó un correcto vaciado de los datos en el software Microsoft Excel, en el cual 
se elaboró la base de datos que posteriormente se exportó el software estadístico IBM 
SPSS. v. 25, con el objetivo de realizar el análisis descriptivo e inferencial. 
 
2.7.Aspectos éticos 
Se consideraron como aspectos éticos a la utilización de documentos pertinentes para el 
recojo de los datos. En primer lugar, se solicitó la autorización correspondiente a la 
dueña y la administradora de la pastelería Dulcinelly, indicándole los propósitos de la 
investigación. Asimismo, se utilizó el consentimiento informado dirigido a los clientes 
De la estadística descriptiva se aplicaron las frecuencias simples y absolutas, así como 
medidas porcentuales, para identificar el nivel de cada variable; en tanto que, de la 
estadística inferencial, se aplicó en primer lugar la prueba de normalidad de Kolmogorov 
– Smirnov por tener una muestra de 350, para la variable Marketing Digital siendo de 
,126  con significancia de ,000 considerando que los datos difieren de la normalidad, 
asimismo, tambien en la variable Pocisionamiento el valor encontrado fue de ,207 y la 
significancia due de ,000 menor a 0.05 considerndo que los datos difieren de la 
normalidad. Segun los datos estadísticos encontrados, se aplicó el coeficiente de 
correlación rho de Spearman debido a que los datos no tienen normalidad, y así 




de la mencionada pastelería, a quienes en primera instancia se les explicó en qué consiste 
la investigación y los motivos para su participación voluntaria, para posteriormente 
proceder a la firma del consentimiento.  
Por otro lado, para el procesamiento de la información se respetaron los procedimientos 
metodológicos y estadísticos de manera correcta, garantizando la confidencialidad de 
los datos, así como su tratamiento verídico.  
Finalmente, se hizo uso de un software antiplagio de información (Turnitin), lo cual 









3.1. Niveles de Marketing digital y el posicionamiento de los clientes de la pastelería 
Dulcinelly, en el año 2019. 
Tabla 3.1 
Nivel de Marketing digital y Posicionamiento de los clientes de la pastelería Dulcinelly, 
en el año 2019. 
 Variables Marketing Posicionamiento 
 Niveles f % f % 
Alto 312 81 343 89 
Medio 73 19 42 11 
Bajo 0 0 0 0 
 Total 385 100 385 100 
Fuente. Cuestionarios aplicados a los clientes de la pastelería Dulcinelly, en el año 2019. 
Nota. En la tabla 3.1, se observa que el nivel de Marketing digital predominante es el nivel 
alto con el 81% y en el nivel medio con 19% y en la variable Posicionamiento predomina el 
nivel alto con el 89% y en el nivel medio con un 11% dado a conocer por los clientes de la 
pastelería Dulcinelly, en el año 2019. 
Tabla 3.2 
Nivel de las dimensiones de Marketing digital de los clientes de la pastelería 
Dulcinelly, en el año 2019. 
Dimensiones Comunicación Promoción Publicidad Comercialización 
Nivel f % f % f % f % 
Alto 307 80 188 49 279 72 332 86 
Medio 78 20 184 48 106 28 53 14 
Bajo 0 0 13 3 0 0 0 0 
Total 385 100 385 100 385 100 385 100 
Fuente. Cuestionarios aplicados a los clientes de la pastelería Dulcinelly, en el año 2019. 
Nota. En la tabla 3.2, se observa que el nivel por dimensiones de Marketing digital 
predominante es el nivel alto; con el 80% nivel alto, 20% nivel medio en la dimensión 
Comunicación, 49% nivel alto, 48% nivel medio y 4% nivel bajo en la dimensión 
Promoción, con el 72% nivel alto, 28% nivel medio en la dimensión Publicidad; con el 86% 
nivel alto y el 14% nivel medio en la dimensión Comercialización según refieren los clientes 





Nivel de las dimensiones de Posicionamiento digital de los clientes de la pastelería 
Dulcinelly, en el año 2019. 
 Dimensiones Poder en la mente Escalas mentales Poder del nombre 
 Niveles F % f % f % 
Alto 296 77 355 92 358 93 
Medio 89 23 30 8 27 7 
Bajo 0 0 0 0 0 0 
 Total  385 100 385 100 385 100 
Fuente. Cuestionarios aplicados a los clientes de la pastelería Dulcinelly, en el año 2019. 
Nota. En la tabla 3.3, se observa que el nivel por dimensiones de Posicionamiento 
predominante el nivel alto con 77% nivel alto, el 23% nivel medio en la dimensión Poder en 
la mente, con 92% nivel alto; 8% nivel medio, en la dimensión Escalas mentales, con 93% 
nivel alto, con el 7% nivel medio en la dimensión Poder de la mente, según lo mencionado 
por los clientes de la pastelería Dulcinelly, en el año 2019. 
 
3.2. Correlacion entre las variables Marketing digital y posicionamiento de la 
pastelería Dulcinelly, en el año 2019. 
 
Tabla 3.4 
Correlaciones entre la dimensión Comunicación de la variable Marketing digital y la 
variable posicionamiento de los clientes de la pastelería Dulcinelly, en el año 2019. 
 Comunicación Posicionamiento 
Rho de Spearman Comunicación Coeficiente de correlación 1,000 ,658** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 385 385 
Posicionamiento Coeficiente de correlación ,658** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 385 385 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Nota. Se observa en la tabla 3.4, que la correlación según Rho Spearmam dimensión 
Comunicación y la variable Posicionamiento es de 0,658** por lo que se afirma que entre la 
dimensión y variable existe una relación positiva moderada y muy significativa, con la 
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significancia de ,000 menor que 0,05 según lo propuesto en la presente investigación, es 
decir al aumento de la medida de la dimensión Comunicación de la variable Marketing 
digital, implica el aumento moderado de la medida de la variable Posicionamiento según lo 
refierido por los clientes de la pastelería Dulcinelly, en el año 2019. 
Tabla 3.5 
Correlaciones entre la dimensión Promoción de la variable Marketing digital y la variable 
posicionamiento de los clientes de la pastelería Dulcinelly, en el año 2019. 
 Promoción Posicionamiento 
Rho de Spearman Promoción Coeficiente de correlación 1,000 ,647** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 385 385 
Posicionamiento Coeficiente de correlación ,647** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 385 385 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Nota. Se observa en la tabla 3.5, que la correlación según Rho Spearmam entre la dimensión 
Promoción y la variable Posicionamiento siendo de 0,647** es positiva moderada y muy 
significativa, cuya significancia es de ,000 menor que 0,05 propuesta en la presente 
investigación, existiendo correlación positiva moderada y muy significativa entre la 
dimensión Promoción y la variable Posicionamiento según lo refieren los clientes de la 
pastelería Dulcinelly, en el año 2019. 
 Tabla 3.6 
Correlaciones entre la dimensión Publicidad de la variable Marketing digital y la variable 
posicionamiento de los clientes de la pastelería Dulcinelly, en el año 2019. 
 Publicidad Posicionamiento 
Rho de Spearman Publicidad Coeficiente de correlación 1,000 ,474** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 385 385 
Posicionamiento Coeficiente de correlación ,474** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 385 385 




Nota. Se observa en la tabla 3.6, que la correlación según Rho Spearmam entre la dimensión 
Publicidad de la variable Marketing digital y la variable Posicionamiento es de 0,474** por 
lo que se afirma que entre la dimensión y variable existe una relación positiva moderada y 
muy significativa, con significancia de ,000 menor que 0,05 según lo propuesto en la 
presente investigación, es decir al aumento de la medida de la dimensión Publicidad de la 
variable Marketing digital, implica el aumento moderado de la medida de la variable 
Posicionamiento según lo refierido por los clientes de la pastelería Dulcinelly, en el año 
2019. 
 Tabla 3.7 
Correlaciones entre la dimensión Comercialización de la variable Marketing digital y la 
variable posicionamiento de los clientes de la pastelería Dulcinelly, en el año 2019. 
 Comercialización Posicionamiento 
Rho de Spearman Comercialización Coeficiente de correlación 1,000 ,228** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 385 385 
Posicionamiento Coeficiente de correlación ,228** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 385 385 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Nota. Se aprecia en la tabla 3.8, que la correlación según Rho Spearmam entre la dimensión 
Comercialización de la variable Marketing digital y la variable Posicionamiento es de  
0,228** por lo que se afirma que entre la dimensión y variable existe una relación positiva 
baja y muy significativa, con significancia de ,000 menor que 0,05 según lo propuesto en la 
presente investigación, es decir al aumento de la medida de la dimensión Comercialización 
de la variable Marketing digital, implica un leve aumento en la variable Posicionamiento 




3.3. Contrastación de Hipótesis. 
Tabla 3.8 
Correlaciones entre las variables Marketing digital y el posicionamiento de los clientes de la 
pastelería Dulcinelly, en el año 2019. 
 Marketing Posicionamiento 
Rho de Spearman Marketing Coeficiente de correlación 1,000 ,819** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 385 385 
Posicionamiento Coeficiente de correlación ,819** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 385 385 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
  
Nota. Se observa en la tabla 3.4, la correlación según Rho Spearmam entre las variables 
Marketing digital y el posicionamiento es de 0,819** positiva alta muy significativa, 
asimismo se observa la significancia de ,000 menor que 0,05 propuesta en la presente 
investigación, a mayor medida de la variable Marketing digital mayor medida de la variable 








En el presente estudio se identificó el nivel alto de marketing digital desde la opinión de 385 
clientes de la pastelería Dulcinelly Trujillo en el año 2019 encontrándose en un 81% seguido 
el nivel medio con 19%. Para corroborar el estudio realizado por Tenezaca (2015) quien 
manifiesta que, el video marketing es importante para el desarrollo del centro de la ciudad 
clave del país, permitiendo la ubicación de la ciudad y el producto para crear una marca 
reconocida en todo el mundo.  
Se observa entonces que realizando una buena estrategia de marketing por las empresas o 
instituciones entonces estas tendrán buen desarrollo en el mercado, saldrán adelante y sobre 
todo elevarán el valor de competencia frente a otras empresas del rubro al que se dedican, 
asimismo valorando a la calidad humano con la que cuentan y fortaleciendo cada día el 
trabajo que realizan. 
También, se identifico el nivel alto de Posicionamiento de la pastelería Dulcinelly con el 
89% y el nivel medio con un 11% dado a conocer por los clientes. Para corroborar Anchundia 
y Solis (2017) en su estudio realizado sobre el “Análisis de estrategias del marketing digital 
para el posicionamiento de nuevos productos en los supermercados de Guayaquil”, 
concluyeron que, mediante campañas de información digital, con promoción de contenido 
rentable, al aplicar nuevas herramientas de marketing digital, dando a concoer los productos 
y teniendo eventos promocionales en centros comerciales, se genera un fuerte impacto en el 
posicionamiento. 
Como se puede apreciar que para posicionar una empresa con meritorio status en el mercado 
demanda de un buen Marketing el cual promociona a está para ubicarse en el mercado como 
una de las mejores y siendo calificada por los clientes que la prefieren con un buen 
desenvolvimiento del recurso humano de acuerdo a las funciones que ejecutan logrará su 
valoración a nivel personal, local, regional y se difundirá con el tiempo como una marca 
reconocida.    
Asimismo, los niveles por dimensiones de Marketing digital en Comunicación, donde 
predomina el nivel alto con el 80%, nivel medio con 20%, en la dimensión Promoción en 
nivel alto 49%, nivel medio 48% y nivel bajo 4%, en la dimensión Publicidad con el 72% 
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nivel alto, 28% nivel medio; en la dimensión Comercialización con el 86% nivel alto y el 
14% nivel medio según refieren los clientes de la pastelería Dulcinelly, en el año 2019. Para 
corroborar Ayala (2018) en su estudio realizado “Marketing digital y el posicionamiento de 
la marca Teo Importaciones – Comas, 2018”, manifestando que, el marketing en línea está 
vinculado a la ubicación de la marca, siendo muy favorable, determinando que el uso de las 
redes sociales está vinculado a la ubicación de la marca, para un mejor posicionaminto de la 
empresa en el mercado. Es necesario mencionar que si se realiza una buena y permanete 
promoción del rubro al que se dedica o expende será mucho mas viable y propicio para la 
empresa ubicarse entre las mejores del mercado.  
Los resultados obtenidos por dimensiones de Posicionamiento, referente a la dimensión 
Poder en la mente, en el nivel alto con 77%, en nivel medio el 23%, en la dimensión Escalas 
mentales, con 92% nivel alto; 8% nivel medio, en la dimensión Poder de la mente, con 93% 
nivel alto, con el 7% nivel medio, según lo mencionado por los clientes de la pastelería 
Dulcinelly, en el año 2019.  
Se determinó la correlación según Rho Spearmam entre las variables Marketing digital y el 
posicionamiento siendo de 0,819** positiva alta muy significativa, asimismo se observa la 
significancia de ,000 menor que 0,05, mayor Marketing digital mayor posicionamiento de la 
pastelería Dulcinelly, en el año 2019, para corroborar Peralta (2018) mencionó que en la 
investigación que realizó hubo resultados significativos con una correlación muy positiva 
entre las variables de marketing digital y la ubicación de Marx Sanitarios de 0.953 
Miraflores, 2018. 
Con la ejecución responsable del Marketing a través de las redes sociales se podrá lograr que 
los clientes reconozcan los productos que expenda una empresa y así poder valorar la marca 
y tener un buen lugar dentro del movimiento económico que mueve la sociedad. 
Se establecio, que la correlación según Rho Spearmam dimensión Comunicación y la 
variable Posicionamiento fue de 0,658** relación positiva moderada y muy significativa, 
con significancia de ,000 menor que 0,05, es decir al aumento de la medida de la dimensión 
Comunicación de la variable Marketing digital, implica el aumento moderado de la medida 
de la variable Posicionamiento según lo refierido por los clientes de la pastelería Dulcinelly, 
en el año 2019. Asimismo, en el estudio realizado por Lizarraga (2017) donde el coeficiente 
de correlación es r = 0.813 que indica una alta correlación positiva alta, siendo una relación 
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significativa en 95%, siendo un vínculo importante entre el marketing digital y las 
ubicaciones de Peru Global Business Institute, San Juan de Lurigancho - Lima, 2017. Siendo 
necesario manifestar que una buena comunicación a través del Marketing favorecerá 
notoriamente el desarrollo de la empresa. 
Se determinó la correlación según Rho Spearmam entre la dimensión Promoción y la 
variable Posicionamiento siendo de 0,647** positiva moderada y muy significativa, cuya 
significancia es de ,000 menor que 0,05, al aumento positivo y moderado de la dimensión 
Promoción de la variable Marketing digital aumenta el Posicionamiento según lo refieren 
los clientes de la pastelería Dulcinelly, en el año 2019. Asimismo, en el estudio realizado 
por Otsuka (2015) menciona que las funciones del mundo digital usadas como herramientas 
digitales disponibles en el entorno Web 2.0 son la manera más efectiva de generar valor para 
el cliente y de esta manera se promociona los productos producidos por la empresa. 
Consecuentemente se determinó la correlación según Rho Spearmam entre la dimensión 
Publicidad de la variable Marketing digital y la variable Posicionamiento de 0,474** 
relación positiva moderada y muy significativa, con significancia de ,000 menor que 0,05 al 
aumentar la medida de la dimensión Publicidad de la variable Marketing digital, implica el 
aumento positivo y moderado de la medida de la variable Posicionamiento según lo refierido 
por los clientes de la pastelería Dulcinelly, en el año 2019. Para contrarrestar esta 
información la Agencia Internacional de Marketing Digital (IIEMD) (2005) menciona que 
en el marketing digital o el marketing en línea se esta avanzando en el desarrollo de la 
publicidad y el marketing en medios digitales, donde ambos se fusionan. Asimismo, se están 
aplicando vías como: Google, Whattsapp, entre otros, donde se pueden hacer métricas 
digitales para cada método de uso.  
Es importante reconocer como se va desarrollando en el mundo la inmersión de las redes 
sociales en los distintos parámetros socioeconómicos y que estos influyen enormente en el 
movimiento del comercio, en la publicidad de la empresa siendo esta muy bien cnalizada 
podrá tenr resultados muy positivos para avanzar en la economía y propiciar entrar a 
mercados desconocidos los cuales fomentaran en el cliente mejro oportunidad de valorar los 
productos. 
Se determinó la correlación según Rho Spearmam entre la dimensión Comercialización de 
la variable Marketing digital y la variable Posicionamiento de 0,228** relación positiva baja 
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y muy significativa, con significancia de ,000 menor que 0,05, es decir al aumento de la 
medida de la dimensión Comercialización de la variable Marketing digital, implica un leve 
aumento en la variable Posicionamiento según lo refieren los clientes de la pastelería 
Dulcinelly, en el año 2019. Para confirmar lo mencioando por Kotler, Armstrong y Saunders 
(2012) mencionan que el marketing digital debe ser escuchado y respondido con todo tipo 
de preguntas sobre la comunidad en línea, así como consultar el lugar de trabajo y las 
presentaciones útiles de contenido en la web, definen al Marketing como más directo y 
rápido porque Internet permite a los consumidores acceder y compartir información múltiple 
con solo unos pocos clics.  
Se puede decir que la comercialización es de manera mas factible a través de las rede sociales 
y que y que se debe afianzar esta maenra de promocionar los productos o lo que la empresa 
oferta y tener mas opción favorable para la revaloración de la parte económica de esta, por 
medio de las redes sociales las cuales son importantes en la comercialización de los servicios 
















Primera: El nivel de percepción del marketing digital de los clientes de la pastelería 
Dulcinelly, en el año 2019, es el nivel alto con el 81%. 
Segunda: El nivel de posicionamiento de los clientes de la pastelería Dulcinelly en el año 
2019, es el nivel alto con el 89%. 
Tercera: La relación entre la dimensión comunicación y el posicionamiento de los clientes 
de la pastelería Dulcinelly, en el año 2019 es de 0,658** positiva moderada, muy 
significativa, con significancia de ,000 menor que 0,05 según lo refieren los clientes de la 
pastelería Dulcinelly. 
Cuarta: La relación entre la dimensión promoción y el posicionamiento de los clientes de 
la pastelería Dulcinelly, en el año 2019 es de 0,647** positiva moderada, muy significativa, 
cuya significancia es de ,000 menor que 0,05 según lo describen los clientes de la pastelería 
Dulcinelly, en el año 2019. 
Quinta: La relación entre la dimensión publicidad y el posicionamiento de los clientes de la 
pastelería Dulcinelly, en el año 2019 es de 0,474** positiva moderada, muy significativa, 
con significancia de ,000 menor que 0,05 según lo refieren los clientes de la pastelería 
Dulcinelly, en el año 2019 
Sexta: La relación entre la dimensión comercialización y el posicionamiento de los clientes 
de la pastelería Dulcinelly, en el año 2019 es de 0,228** positiva y baja pero muy 
significativa, la significancia encontrada es de ,000 menor que 0,05, según lo refieren los 
clientes de la pastelería Dulcinelly, en el año 2019. 
Séptima: La correlación según Rho Spearmam entre las variables Marketing digital y el 
posicionamiento es 0,819** positiva alta y muy significativa, con significancia de ,000 
menor que 0,05 propuesta en la presente investigación, a mayor Marketing digital mayor 
posicionamiento de la pastelería Dulcinelly, según lo refieren los los clientes de la pastelería 









Estas recomendaciones surgen a raíz de la presente investigación, hacia toda empresa, que 
esté buscando un crecimiento y posicionamiento a mediano plazo, siendo la primera en 
mención dirigidas a la dueña y administradora de pastelería Dulcinelly. 
Se recomienda que sus estrategias de marketing digital estén enfocadas en ofertar sus 
productos a través de sus redes sociales; y en comunicar más a sus clientes desde sus diversas 
actividades sociales que le brindan cercanía a sus clientes, así como también algunas 
promociones de las que pueda hacer partícipes por su frecuencia de consumo y preferencia; 
ya que, al ser una marca reconocida, sus clientes siempre estarán esperando alcances que 
compensen su fidelización de marca, además ello le permitirá seguir incrementando el nivel 
de posicionamiento.  
Al haber comprobado la relación positiva alta, muy significativa entre marketing digital y 
posicionamiento, se recomienda a las empresas que consideren invertir en un correcto plan 
de marketing digital, donde se desarrollen estrategias y herramientas de acuerdo con el 
enfoque del establecimiento y etapa en la que se encuentre puede brindarle resultados de 
empoderamiento de marca, alcanzando reconocimiento y posicionamiento a mediano plazo; 
desarrollando campañas desde redes sociales, plataformas de video, medios publicitarios 















Nombre de la propuesta 
Plan de mejoramiento del Marketing digital a los colaboradores de la empresa. 
Fundamentación  
El “Plan de mejoramiento del Marketing digital a los colaboradores de la empresa” la 
ejecución y la puesta en marcha del presente plan tiene por finalidad el desarrollo profesional 
y técnico de los que laboran en la empresa como para los que prestan servicio en otras 
empresas cuya razón social y funcionalidad es similar. La capacitación en este rubo 
contribuye a mejorar las capacidades y lograr las competencias propuestas para tal fin por la 
empresa y poder brindar un mejor servicio al público en general según la misión y visión de 
la entidad, considerándose como una propuesta que logre uno a uno los objetivos 
empresariales para alcanzar un puesto meritorio de reconocimiento en el mercado.   
Este plan de mejoramiento en la ejecución del marketing digital para el año 2019, está 
orientado a utilizar las nuevas herramientas digitales disponibles en el entorno Web 2.0, las 
cuales están puestas a disposición de empresas que desean salir adelante para esta nueva 
generación que está utilizando las redes sociales y los entornos virtuales, por lo cual influirán 
en la actualización del conocimiento, del desarrollo de sus habilidades, destrezas, actitudes, 
para mejorar la comunicación, promoción, publicidad y comercialización al ponerse en 
contacto con el cliente y generar en el cliente su aceptación y el valor meritorio por el cliente 
a través de esta herramienta digital al alcance de la mayoría de personas que utilizar el mundo 
digitalizado. 
El presente plan de mejoramiento del marketing digital ha sido elaborado para, poner en alto 
el reconocimiento y la mejora del servicio por parte de los colaboradores de la empresa y 
tener una posición relevante de la pastelería Dulcinelly en los ámbitos en los cuales se 
encuentra establecida, para el funcionamiento y conservar de un liderazgo en el mercado en 
el cual presenta sus productos, y reciba el acojo del público que gusta de estos. 
Objetivo general 
Buscar la mejora del Marketing digital por los colaboradores de la pastelería Dulcinelly, 
Trujillo, a través de la publicidad, comunicación, promoción, comercialización pertinente en 
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tiempo y espacio de acuerdo a la producción de sus productos y objetivos estratégicos de 
dicha empresa. 
Objetivos específicos 
Proporcionar una manera de mejorar el marketing digital. 
Desarrollar habilidades blandas que brinden confianza a los usuarios de la pastelería 
Dulcinelly 
Mejorar los conocimientos de marketing digital. 
Fortalecer y actualizar la página web de la pastelería Dulcinelly con las ofertas del día. 
Beneficiarios 
Los beneficiarios de este plan serán los trabajadores de la pastelería Dulcinelly que, laboran 
en esta empresa y que necesitan fortalecer sus capacidades para ponerse a disposición de un 
consumidor que busca noticas diferentes, al navegador cibernético y para aquellos que están 
en un inicio buscando otras alternativas de buscador digital, para la satisfacción de un paladar 
exquisito y exigente, o para aquellos que desean quedar bien en una reunión con sus amigos 
de su entorno social. 
Justificación 
Teniendo en cuenta los productos de buena calidad que brinda la pastelería Dulcinelly, con 
la admiración, confianza de consumo de los productos que expende, los trabajadores deberán 
tener el compromiso responsable, eficaz y eficiente durante sus labores en ella para que 
siempre la empresa sea considerada como líder de la provincia de Trujillo y que sea 
reconocida a nivel nacional e internacional con el uso de una plataforma web que permite 
estar al alcance de cualquier ciudad por lo cual los colaboradores deben de laborar de manera 
optima y oportuna, por lo cual la empresa deberá buscar nuevas alternativas en cuanto a los 
productos que expende como relación a las políticas de trabajo para sus colaboradores con 
la finalidad de percibir el prestigio y consideración de todo el público y también tener un 
buen clima entre los que colaboradores de la empresa . 
Factibilidad 
Esta propuesta se puede ejecutar por la misma empresa dulcería Dulcinelly con los ingresos 
propios ya que es autónoma en realización de sus gastos. 
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Plan de trabajo 
Para la ejecución del presente plan se puede realizar en el lapso de un año o medio año de 
acuerdo con la disponibilidad del tiempo que sea utilizado. 




Mayo Junio Julio Agosto  Setiembre  
TALLERES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Taller de utilización de 
redes sociales 
x  
                  
Taller de conocimiento 
y uso de páginas web 
ofertas y descuentos 
promocionales 
  
x                  
Taller utilización de 
plataformas de video 
  
  x                
Taller para generar 
incentivos para fidelizar 
a los clientes 
  
     x             
Taller sobre productos o 
servicios adicionales que 
captan nuevos clientes 
  
       x           
Taller sobre campañas 
publicitarias por internet 
  
         x         
Taller de publicidad en 
diarios digitales 
  
           x       
Taller del servicio al 
cliente   
  
             x     
Taller de 
conservación de la 
imagen de la 
publicidad 
x  
               x   
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Taller de notoriedad 
de la marca de la 
empresa.   
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Anexo 1: Instrumentos de recolección de datos 
 
Cuestionario de Marketing digital 
 
PRESENTACIÓN: Estimado participante, queremos saludarle y a la vez hacer de su 
conocimiento el propósito de este cuestionario, mismo que está orientado a identificar el 
marketing digital de la pastelería Dulcinelly de sus clientes. 
INSTRUCCIÓN: A continuación, se presenta una lista de preguntas que deberá 
responder marcando con un aspa (X) según considere. Por favor, responde las preguntas 
de acuerdo a la siguiente denominación de alternativas: 
Totalmente de acuerdo 5 
Parcialmente de acuerdo 4 
Indeciso 3 
Parcialmente en desacuerdo 2 
Totalmente en desacuerdo 1 
 
PREGUNTAS ALTERNATIVAS 
Nº Ítem 1 2 3 4 5 
Dimensión 1: Comunicación 
1 
He encontrado anuncios de la pastelería Dulcinelly en las redes sociales 
promocionando sus productos. 
     
2 
Conozco y uso las páginas web donde la pastelería Dulcinelly oferta y 
promociona los productos y servicios que brinda. 
     
3 
He recibido mensajes electrónicos por redes sociales, de información de 
los productos de la pastelería Dulcinelly. 
     
4 
He tenido la oportunidad de visualizar alguna promoción de la pastelería 
Dulcinelly en alguna plataforma de video por internet. 
     
5 
He encontrado anuncios, ofertas y promociones de los productos de la  
pastelería Dulcinelly en su fanpage. 
     




Considera que la pastelería Dulcinelly ha establecido ofertas 
promocionales para introducir en el mercado los productos que ofrece. 
     
7 
Considera que los descuentos que realiza la pastelería Dulcinelly en 
algunos productos ofertados en plataformas digitales, se diferencian 
visiblemente de la competencia. 
     
8 
Las tarifas de los productos y servicios que ofrece la pastelería Dulcinelly 
facilitan captar nuevos clientes. 
     
9 
Considera que la pastelería Dulcinelly utiliza programas de incentivos a 
sus clientes con descuentos, rebajas, ofertas y/o promociones, para así 
fidelizarlos. 
     
10 
La pastelería Dulcinelly cuenta con diversos servicios adicionales que 
favorecen la captación de nuevos clientes. 
     
Dimensión 3: Publicidad 
11 
He observado que la pastelería Dulcinelly cuenta con campañas de 
publicidad por internet. 
     
12 
He tenido oportunidad de observar algún video promocional en las 
plataformas digitales de la pastelería Dulcinelly. 
     
13 
He tenido acceso de ver publicidad en diarios digitales u online de los 
productos que ofrece la pastelería Dulcinelly. 
     
 
14 
Usted es consciente que la pastelería Dulcinelly cuenta con una diversidad 
de canales de distribución para ofertar sus productos. 
     
15 
Considera que la pastelería Dulcinelly ha distribuido puntos de venta 
ofertando los productos que ofrecen en todos los segmentos de la 
población. 
     
16 
La pastelería Dulcinelly ha establecido un servicio para la venta de sus 
productos a través de aplicativos como Glovo, dinamizando así sus 
transacciones. 












Alto    : 19  - 25 
Medio: 12 - 18 
Bajo    : 05 - 11 
Promoción 
Alto    : 19  - 25 
Medio: 12 - 18 
Bajo    : 05 - 11 
Publicidad 
Alto    : 11 - 15 
Medio: 07 - 10 
Bajo    : 03 - 06 
Comercialización 
Alto    : 11 - 15 
Medio: 07 - 10 
Bajo    : 03 - 06 
TOTAL:                                   Alto   : 60 - 80 
                                                Medio  : 38 - 59 







Cuestionario de Posicionamiento 
PRESENTACIÓN: Estimado participante, queremos saludarle y a la vez hacer de su 
conocimiento el propósito de este cuestionario, mismo que está orientado a identificar el 
posicionamiento de la pastelería Dulcinelly de sus clientes. 
INSTRUCCIÓN: A continuación, se presenta una lista de preguntas que deberá 
responder marcando con un aspa (X) según considere. Por favor, responde las preguntas 
de acuerdo a la siguiente denominación de alternativas: 
Totalmente de acuerdo 5 
Parcialmente de acuerdo 4 
Indeciso 3 
Parcialmente en desacuerdo 2 
Totalmente en desacuerdo 1 
 
PREGUNTAS ALTERNATIVAS 
Nº Ítem 1 2 3 4 5 
Dimensión 1: Poder en la mente 
1 Reconoce a la pastelería Dulcinelly por su producto de calidad.      
2 
La pastelería Dulcinelly, ha logrado ganarse  un respeto y reconocimiento 
gracias a su publicidad. 
     
3 
La pastelería Dulcinelly le hace saber sobre los eventos que realiza en la 
ciudad de Trujillo. 
     
4 
La pastelería Dulcinelly tiene publicidad vigente en revistas destacadas de 
la ciudad de Trujillo.  
     
Dimensión 2: Escalas mentales 
5 
La pastelería Dulcinelly tiene una mayor cantidad de productos, en 
comparación a otras empresas de su rubro. 
     
6 
La pastelería Dulcinelly cuenta con otro tipo de productos, a diferencia 
de otras pastelerías. 
     
7 
La pastelería Dulcinelly tiene características que hacen que destaque con 
respecto a otras pastelerías. 
     
8 
La pastelería Dulcinelly tiene una buena infraestructura y atención del 
vendedor, en comparación a otras pastelerías. 
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Dimensión 3: Poder del nombre 
9 
Sabe que la pastelería Dulcinelly participa de eventos sociales en la ciudad 
de Trujillo. 
     
10 
Conoce que la pastelería Dulcinelly está presente en diferentes eventos 
como auspiciadora. 
     
11 
Adquirir los productos que la pastelería Dulcinelly ofrece, le da un estatus 
a usted como cliente. 
     
12 Cuando usted piensa en Dulcinelly, piensa en la torta de chocolate.       
13 
Recomendaría a sus familiares y amigos, comprar los productos que 
elabora y vende la pastelería Dulcinelly. 
     
14 
Al menos una vez a la semana, consume los productos que elabora y 
vende la pastelería Dulcinelly. 





Poder en la mente 
Alto    : 16  - 20 
Medio: 11 - 15 
Bajo    : 07 - 10 
Escalas mentales 
Alto    : 16  - 20 
Medio: 11 - 15 
Bajo    : 07 - 10 
Poder del nombre 
Alto    : 22 - 30 
Medio: 14 - 21 
Bajo    : 06 - 13 
TOTAL:                                   Alto   : 52 - 70 
                                                Medio  : 33 - 51 































































































































































































Anexo 3: Validez según la V de Aiken de los instrumentos 
Custionario sobre Marketing digital 
ÌTEMS CRITERIOS 
JUECES 





01 02 03 04 05 
He encontrado anuncios de la 
pastelería Dulcinelly en las 
redes sociales promocionando 
sus productos. 
Claridad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Objetividad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Actualidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Organización 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Suficiencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Intencionalidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Consistencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Metodológica 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Conozco y uso las páginas web 
donde la pastelería Dulcinelly 
oferta y promociona los 
productos y servicios que 
brinda. 
Claridad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Objetividad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Actualidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Organización 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Suficiencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Intencionalidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Consistencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Metodológica 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
He recibido mensajes 
electrónicos por redes 
sociales, de información de 
los productos de la pastelería 
Dulcinelly. 
Claridad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Objetividad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Actualidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Organización 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Suficiencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Intencionalidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Consistencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Metodológica 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
He tenido la oportunidad de 
visualizar alguna promoción de 
la pastelería Dulcinelly en 
alguna plataforma de video por 
internet. 
Claridad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Objetividad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Actualidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Organización 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Suficiencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Intencionalidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Consistencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Metodológica 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
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He encontrado anuncios, ofertas 
y promociones de los productos 
de la pastelería Dulcinelly en su 
fanpage. 
Claridad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Objetividad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Actualidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Organización 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Suficiencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Intencionalidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Consistencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Metodológica 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Considera que la pastelería 
Dulcinelly ha establecido 
ofertas promocionales para 
introducir en el mercado los 
productos que ofrece. 
Claridad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Objetividad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Actualidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Organización 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Suficiencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Intencionalidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Consistencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Metodológica 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Considera que los descuentos 
que realiza la pastelería 
Dulcinelly en algunos 
productos ofertados en 
plataformas digitales, se 
diferencian visiblemente de la 
competencia. 
Claridad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Objetividad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Actualidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Organización 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Suficiencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Intencionalidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Consistencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Metodológica 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Las tarifas de los productos y 
servicios que ofrece la 
pastelería Dulcinelly facilitan 
captar nuevos clientes. 
Claridad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Objetividad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Actualidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Organización 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Suficiencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Intencionalidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Consistencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Metodológica 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Considera que la pastelería 
Dulcinelly utiliza programas de 
incentivos a sus clientes con 
descuentos, rebajas, ofertas y/o 
promociones, para así 
fidelizarlos. 
Claridad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Objetividad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Actualidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Organización 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Suficiencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Intencionalidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
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Consistencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Metodológica 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
La pastelería Dulcinelly cuenta 
con diversos servicios 
adicionales que favorecen la 
captación de nuevos clientes. 
Claridad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Objetividad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Actualidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Organización 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Suficiencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Intencionalidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Consistencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Metodológica 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
He observado que la pastelería 
Dulcinelly cuenta con 
campañas de publicidad por 
internet. 
Claridad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Objetividad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Actualidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Organización 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Suficiencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Intencionalidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Consistencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Metodológica 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
He tenido oportunidad de 
observar algún video 
promocional en las plataformas 
digitales de la pastelería 
Dulcinelly. 
Claridad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Objetividad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Actualidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Organización 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Suficiencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Intencionalidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Consistencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Metodológica 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
He tenido acceso de ver 
publicidad en diarios digitales u 
online de los productos que 
ofrece la pastelería Dulcinelly. 
Claridad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Objetividad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Actualidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Organización 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Suficiencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Intencionalidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Consistencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Metodológica 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Usted es consciente que la 
pastelería Dulcinelly cuenta con 
una diversidad de canales de 
distribución para ofertar sus 
productos. 
Claridad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Objetividad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Actualidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
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Organización 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Suficiencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Intencionalidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Consistencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Metodológica 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Considera que la pastelería 
Dulcinelly ha distribuido 
puntos de venta ofertando 
los productos que ofrecen 
en todos los segmentos de 
la población. 
Claridad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Objetividad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Actualidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Organización 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Suficiencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Intencionalidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Consistencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Metodológica 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
La pastelería Dulcinelly ha 
establecido un servicio para 
la venta de sus productos a 
través de aplicativos como 
Glovo, dinamizando así sus 
transacciones. 
Claridad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Objetividad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Actualidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Organización 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Suficiencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Intencionalidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Consistencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 





Cuestionario sobre Posicionamiento 
ÌTEMS CRITERIOS 
JUECES 





01 02 03 04 05 
Reconoce a la pastelería 
Dulcinelly por su producto de 
calidad. 
Claridad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Objetividad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Actualidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Organización 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Suficiencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Intencionalidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Consistencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Metodológica 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
La pastelería Dulcinelly, ha 
logrado ganarse  un respeto y 
reconocimiento gracias a su 
publicidad. 
Claridad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Objetividad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Actualidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Organización 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Suficiencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Intencionalidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Consistencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Metodológica 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
La pastelería Dulcinelly le 
hace saber sobre los eventos 
que realiza en la ciudad de 
Trujillo. 
Claridad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Objetividad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Actualidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Organización 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Suficiencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Intencionalidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Consistencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Metodológica 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
La pastelería Dulcinelly tiene 
publicidad vigente en revistas 
destacadas de la ciudad de 
Trujillo. 
Claridad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Objetividad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Actualidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Organización 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Suficiencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Intencionalidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Consistencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Metodológica 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
La pastelería Dulcinelly tiene 
una mayor cantidad de 
productos, en comparación a 
otras empresas de su rubro. 
Claridad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Objetividad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Actualidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
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Organización 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Suficiencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Intencionalidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Consistencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Metodológica 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
La pastelería Dulcinelly cuenta 
con otro tipo de productos, a 
diferencia de otras pastelerías. 
Claridad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Objetividad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Actualidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Organización 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Suficiencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Intencionalidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Consistencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Metodológica 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
La pastelería Dulcinelly tiene 
características que hacen que 
destaque con respecto a otras 
pastelerías. 
Claridad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Objetividad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Actualidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Organización 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Suficiencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Intencionalidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Consistencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Metodológica 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
La pastelería Dulcinelly tiene 
una buena infraestructura y 
atención del vendedor, en 
comparación a otras pastelerías. 
Claridad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Objetividad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Actualidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Organización 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Suficiencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Intencionalidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Consistencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Metodológica 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Sabe que la pastelería 
Dulcinelly participa de eventos 
sociales en la ciudad de 
Trujillo. 
Claridad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Objetividad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Actualidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Organización 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Suficiencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Intencionalidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Consistencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Metodológica 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
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Conoce que la pastelería 
Dulcinelly está presente en 
diferentes eventos como 
auspiciadora. 
Claridad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Objetividad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Actualidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Organización 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Suficiencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Intencionalidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Consistencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Metodológica 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Adquirir los productos que la 
pastelería Dulcinelly ofrece, 
le da un estatus a usted como 
cliente. 
Claridad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Objetividad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Actualidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Organización 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Suficiencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Intencionalidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Consistencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Metodológica 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Cuando usted piensa en 
Dulcinelly, piensa en la torta de 
chocolate. 
Claridad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Objetividad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Actualidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Organización 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Suficiencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Intencionalidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Consistencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Metodológica 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Recomendaría a sus familiares 
y amigos, comprar los 
productos que elabora y vende 
la pastelería Dulcinelly. 
Claridad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Objetividad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Actualidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Organización 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Suficiencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Intencionalidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Consistencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Metodológica 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Al menos una vez a la semana, 
consume los productos que 
elabora y vende la pastelería 
Dulcinelly. 
Claridad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Objetividad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Actualidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Organización 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Suficiencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Intencionalidad 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
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Consistencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 Válido 





Anexo 4: Confiabilidad de los instrumentos 
 
Custionario sobre Marketing digital 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 







estandarizados N de elementos 
,884 ,887 16 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 









Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 62,40 52,253 ,068 ,645 ,899 
VAR00002 62,30 44,326 ,656 ,894 ,871 
VAR00003 62,45 42,471 ,790 ,840 ,864 
VAR00004 62,10 49,884 ,546 ,784 ,878 
VAR00005 62,35 48,766 ,512 ,736 ,878 
VAR00006 62,65 43,924 ,791 ,891 ,865 
VAR00007 62,90 45,884 ,725 ,791 ,869 
VAR00008 62,85 49,187 ,465 ,622 ,879 
VAR00009 62,75 45,566 ,697 ,813 ,870 
VAR00010 63,00 49,368 ,456 ,647 ,880 
VAR00011 62,50 49,421 ,486 ,849 ,879 
VAR00012 62,55 47,418 ,588 ,926 ,875 
VAR00013 62,45 48,682 ,655 ,787 ,874 
VAR00014 62,70 50,116 ,328 ,591 ,885 
VAR00015 62,45 48,050 ,490 ,894 ,879 
VAR00016 62,10 50,095 ,420 ,778 ,881 
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Cuestionario sobre Posicionamiento 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 







estandarizados N de elementos 
,813 ,798 14 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 









Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 43,75 54,724 ,660 ,935 ,780 
VAR00002 43,55 66,471 ,629 ,865 ,796 
VAR00003 45,35 60,976 ,523 ,756 ,794 
VAR00004 44,50 65,316 ,578 ,739 ,795 
VAR00005 43,65 72,871 ,055 ,932 ,820 
VAR00006 43,60 71,305 ,304 ,751 ,811 
VAR00007 45,90 62,937 ,386 ,840 ,807 
VAR00008 43,35 74,239 -,081 ,571 ,823 
VAR00009 45,70 57,905 ,646 ,955 ,782 
VAR00010 45,75 58,303 ,712 ,953 ,777 
VAR00011 43,55 65,418 ,434 ,853 ,801 
VAR00012 43,20 70,800 ,317 ,449 ,810 
VAR00013 44,15 55,924 ,561 ,903 ,793 





Anexo 5: Consentimiento informado 
Sr. (a) (ta)______________________________, con el debido respeto me presento a usted, 
mi nombre es Claudia Luisa Flores Cojal, alumna de la escuela de Administración de la 
Universidad César Vallejo – Trujillo. En la actualidad me encuentro realizando una 
investigación sobre Marketing digital y su relación con el posicionamiento de los clientes de 
la pastelería Dulcinelly, en el año 2019 y para ello quisiera contar con su valiosa 
colaboración. El proceso consiste en la aplicación de dos cuestionarios. En caso acepte 
participar en la investigación, afirmo haber sido informado (a) de todos los procedimientos 
de la investigación. En caso tenga alguna duda con respecto a algunas preguntas se explicará 
cada una de ellas. Gracias por su colaboración.  
Atte.  
ESTUDIANTE DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÒN   
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO  
 
Yo ________________________________ Con número de DNI: 
_______________________ acepto participar en la investigación 






Anexo 6: Base de datos de la prueba piloto 
 
VARIABLE: MARKETING DIGITAL 
                 
N°                         
ENCUESTA 
PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 
1 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 5 5 5 
2 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 4 5 5 5 4 5 
3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
4 4 4 5 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 
5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
7 5 3 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 
8 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 
9 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
10 4 5 4 4 4 3 3 4 5 4 3 3 4 4 4 5 
11 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 
12 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 
13 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 
14 5 5 5 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 5 
15 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 
16 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 3 4 5 
17 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5 5 3 4 5 
18 5 2 1 4 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 
19 1 2 3 4 5 2 3 4 3 4 5 5 4 3 5 5 






PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 1 2 1 2 4 4 1 5 1 1 1 4 1 4 
2 5 4 2 2 4 4 1 4 2 2 5 4 4 5 
3 5 5 2 4 5 5 1 5 1 1 5 5 5 5 
4 5 5 4 4 5 4 1 4 4 4 4 5 5 5 
5 4 4 3 3 4 4 1 4 1 1 4 4 1 4 
6 5 5 4 3 4 4 1 4 1 1 4 4 4 4 
7 5 4 2 4 4 4 1 4 1 2 4 4 5 4 
8 1 4 1 3 4 4 1 4 1 1 4 5 1 2 
9 5 4 2 4 4 4 1 5 1 1 5 4 4 4 
10 5 4 2 4 4 4 1 4 1 1 4 4 5 3 
11 1 4 1 3 4 4 1 5 1 1 4 4 1 2 
12 5 4 2 3 4 4 1 4 2 2 5 5 5 4 
13 5 4 2 3 4 4 1 5 1 2 5 5 5 4 
14 1 4 1 1 4 4 1 4 1 1 4 4 1 4 
15 5 4 2 3 4 4 1 4 2 2 4 5 5 2 
16 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 
17 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 
18 2 4 1 3 5 3 4 4 3 2 2 5 5 2 
19 5 4 5 4 2 5 4 5 2 1 5 5 1 1 





Anexo 7: Matriz de Datos de Marketing y posicionameinto 
N°                         
ENCUES
TA 
PREGUNTAS DEL INSTRUMENTODE MARKETING DIGITAL             
Comunicación Promoción       Publicidad       
Comercializac
ión 
      




































P N P 
    
Pr
o 
1 5 5 3 3 4 
2
0 
A 3 3 3 4 3 3 
1
6 
M 2 4 4 5 
1
3 





4 A 3 
2 4 4 5 5 5 
2
3 
A 3 4 4 3 3 3 
1
7 
M 2 4 5 5 
1
4 





8 A 3 
3 5 5 5 3 5 
2
3 
A 3 5 4 4 4 4 
2
1 
A 3 3 4 3 
1
0 





5 A 3 
4 4 4 5 4 3 
2
0 
A 3 4 4 3 3 3 
1
7 
M 2 4 4 4 
1
2 





4 A 3 
5 4 4 4 4 4 
2
0 
A 3 4 3 3 3 4 
1
7 
M 2 4 4 4 
1
2 





1 A 3 
6 5 5 4 4 4 
2
2 
A 3 5 5 4 4 4 
2
2 
A 3 5 4 4 
1
3 





9 A 3 
7 5 5 4 4 4 
2
2 
A 3 4 4 4 5 5 
2
2 
A 3 5 4 5 
1
4 





1 A 3 
8 3 3 3 3 3 
1
5 
M 2 3 3 3 3 4 
1
6 
M 2 4 3 3 
1
0 
M 2 4 2 3 9 M 2 
5
0 M 2 
9 3 3 3 4 3 
1
6 
M 2 3 4 3 3 3 
1
6 
M 2 5 5 4 
1
4 





0 A 3 
10 4 5 4 3 4 
2
0 
A 3 3 3 4 5 4 
1
9 
A 3 3 3 4 
1
0 





2 A 3 
11 5 5 5 3 5 
2
3 
A 3 4 4 5 4 5 
2
2 
A 3 4 3 3 
1
0 





7 A 3 
12 5 5 4 4 4 
2
2 
A 3 4 4 4 4 3 
1
9 
A 3 4 4 4 
1
2 





7 A 3 
13 4 5 4 4 4 
2
1 
A 3 4 4 4 4 4 
2
0 
A 3 5 5 4 
1
4 





7 A 3 
14 4 4 3 5 5 
2
1 
A 3 5 5 5 5 5 
2
5 
A 3 5 5 4 
1
4 





2 A 3 
15 5 4 5 5 5 
2
4 
A 3 5 4 4 4 4 
2
1 
A 3 4 5 5 
1
4 





3 A 3 
16 4 5 4 5 4 
2
2 
A 3 5 5 4 4 4 
2
2 
A 3 4 4 5 
1
3 





9 A 3 
17 4 5 5 5 4 
2
3 
A 3 4 3 3 3 3 
1
6 
M 2 5 5 5 
1
5 
A 3 3 3 3 9 M 2 
6
3 A 3 
18 3 3 5 4 4 
1
9 
A 3 4 5 5 5 4 
2
3 
A 3 4 4 4 
1
2 





6 A 3 
19 1 2 3 4 5 
1
5 
M 2 2 3 4 3 4 
1
6 
M 2 5 5 4 
1
4 





0 A 3 
20 3 3 3 3 3 
1
5 
M 2 5 5 4 3 3 
2
0 
M 2 4 4 4 
1
2 





0 A 3 
21 5 5 3 3 4 
2
0 
A 3 3 3 4 3 3 
1
6 
M 2 4 4 5 
1
3 





4 A 3 
22 4 4 5 5 5 
2
3 
A 3 4 4 3 3 3 
1
7 
M 2 4 5 5 
1
4 





8 A 3 
23 5 5 5 3 5 
2
3 
A 3 5 4 4 4 4 
2
1 
A 3 3 4 3 
1
0 





5 A 3 
24 4 4 5 4 3 
2
0 
A 3 4 4 3 3 3 
1
7 
M 2 4 4 4 
1
2 





4 A 3 
25 4 4 4 4 4 
2
0 
A 3 4 3 3 3 4 
1
7 
M 2 4 4 4 
1
2 





1 A 3 
26 5 5 4 4 4 
2
2 
A 3 5 5 4 4 4 
2
2 
A 3 5 4 4 
1
3 





9 A 3 
27 5 5 4 4 4 
2
2 
A 3 4 4 4 5 5 
2
2 
A 3 5 4 5 
1
4 





1 A 3 
28 4 4 4 4 3 
1
9 
A 3 3 3 3 3 4 
1
6 
M 2 4 3 3 
1
0 





9 M 2 
29 3 3 3 4 3 
1
6 
M 2 3 4 3 3 3 
1
6 
M 2 4 4 4 
1
2 





5 M 2 
30 4 5 4 3 4 
2
0 
A 3 3 3 4 5 4 
1
9 
A 3 3 3 4 
1
0 





2 A 3 
31 5 5 5 3 5 
2
3 
A 3 4 4 5 4 5 
2
2 
A 3 4 3 3 
1
0 





7 A 3 
32 5 5 4 4 4 
2
2 
A 3 4 4 4 4 3 
1
9 
A 3 4 4 4 
1
2 





7 A 3 
33 4 5 4 4 4 
2
1 
A 3 4 4 4 4 4 
2
0 
A 3 5 5 4 
1
4 





7 A 3 
34 4 4 3 3 4 
1
8 
M 2 3 3 4 4 4 
1
8 
M 2 4 3 4 
1
1 





9 M 2 
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35 5 4 5 5 5 
2
4 
A 3 5 4 4 4 4 
2
1 
A 3 4 5 5 
1
4 





3 A 3 
36 4 5 4 5 4 
2
2 
A 3 5 5 4 4 4 
2
2 
A 3 4 4 5 
1
3 





9 A 3 
37 4 5 5 5 4 
2
3 
A 3 4 3 3 3 3 
1
6 
M 2 5 5 5 
1
5 
A 3 3 3 3 9 M 2 
6
3 A 3 
38 5 5 5 5 5 
2
5 
A 3 5 5 5 5 5 
2
5 
A 3 3 2 3 8 M 2 3 2 3 8 M 2 
6
6 A 3 
39 4 4 4 4 4 
2
0 
A 3 4 4 5 5 5 
2
3 
A 3 5 5 5 
1
5 





3 A 3 
40 4 4 4 4 4 
2
0 
A 3 4 4 4 5 5 
2
2 
A 3 5 5 5 
1
5 





0 A 3 
41 5 5 3 3 4 
2
0 
A 3 3 3 4 3 3 
1
6 
M 2 4 4 5 
1
3 





4 A 3 
42 4 4 5 5 5 
2
3 
A 3 4 4 3 3 3 
1
7 
A 3 4 5 5 
1
4 





8 A 3 
43 5 5 5 3 5 
2
3 
A 3 5 4 4 4 4 
2
1 
A 3 3 4 3 
1
0 





5 A 3 
44 4 4 5 4 3 
2
0 
A 3 4 4 3 3 3 
1
7 
A 3 4 4 4 
1
2 





4 A 3 
45 4 4 4 4 4 
2
0 
A 3 4 3 3 3 4 
1
7 
A 3 4 4 4 
1
2 





1 A 3 
46 5 5 4 4 4 
2
2 
A 3 5 5 4 4 4 
2
2 
A 3 5 4 4 
1
3 





9 A 3 
47 5 5 4 4 4 
2
2 
A 3 4 4 4 5 5 
2
2 
A 3 5 4 5 
1
4 





1 A 3 
48 4 4 4 4 3 
1
9 
A 3 3 3 3 3 4 
1
6 
M 2 4 3 3 
1
0 





0 A 3 
49 3 3 3 4 3 
1
6 
M 2 3 4 3 3 3 
1
6 
M 2 4 4 4 
1
2 





5 M 2 
50 4 5 4 3 4 
2
0 
A 3 3 3 4 5 4 
1
9 
A 3 3 3 4 
1
0 





2 A 3 
51 5 5 5 3 5 
2
3 
A 3 4 4 5 4 5 
2
2 
A 3 4 3 3 
1
0 





7 A 3 
52 5 5 4 4 4 
2
2 
A 3 4 4 4 4 3 
1
9 
A 3 4 4 4 
1
2 





7 A 3 
53 4 5 4 4 4 
2
1 
A 3 4 4 4 4 4 
2
0 
A 3 5 5 4 
1
4 





7 A 3 
54 4 4 3 3 4 
1
8 
M 2 3 3 4 4 4 
1
8 
M 2 4 3 4 
1
1 





0 A 3 
55 5 4 5 5 5 
2
4 
A 3 5 4 4 4 4 
2
1 
A 3 4 5 5 
1
4 





3 A 3 
56 4 5 4 5 4 
2
2 
A 3 5 5 4 4 4 
2
2 
A 3 4 4 5 
1
3 





9 A 3 
57 4 5 5 5 4 
2
3 
A 3 4 3 3 3 3 
1
6 
M 2 5 5 5 
1
5 
A 3 3 3 3 9 M 2 
6
3 A 3 
58 5 5 4 5 5 
2
4 
A 3 5 4 4 4 3 
2
0 
A 3 4 4 5 
1
3 





7 A 3 
59 5 5 4 5 5 
2
4 
A 3 5 4 4 4 4 
2
1 
A 3 4 4 5 
1
3 





8 A 3 
60 5 5 4 5 5 
2
4 
A 3 5 4 4 4 3 
2
0 
A 3 4 4 5 
1
3 





7 A 3 
61 5 5 3 3 4 
2
0 
A 3 3 3 4 3 3 
1
6 
M 2 4 4 5 
1
3 





4 A 3 
62 4 4 5 5 5 
2
3 
A 3 4 4 3 3 3 
1
7 
M 2 4 5 5 
1
4 





8 A 3 
63 5 5 5 3 5 
2
3 
A 3 5 4 4 4 4 
2
1 
A 3 3 4 3 
1
0 





5 A 3 
64 4 4 5 4 3 
2
0 
A 3 4 4 3 3 3 
1
7 
M 2 4 4 4 
1
2 





4 A 3 
65 4 4 4 4 4 
2
0 
A 3 4 3 3 3 4 
1
7 
M 2 4 4 4 
1
2 





1 A 3 
66 5 5 4 4 4 
2
2 
A 3 5 5 4 4 4 
2
2 
A 3 5 4 4 
1
3 





9 A 3 
67 5 5 4 4 4 
2
2 
A 3 4 4 4 5 5 
2
2 
A 3 5 4 5 
1
4 





1 A 3 
68 4 4 4 4 3 
1
9 
A 3 3 3 3 3 4 
1
6 
M 2 4 3 3 
1
0 





9 M 2 
69 4 4 5 4 4 
2
1 
A 3 5 4 4 3 3 
1
9 
M 2 4 4 4 
1
2 





3 A 3 
70 4 5 4 3 4 
2
0 
A 3 3 3 4 5 4 
1
9 
A 3 3 3 4 
1
0 





2 A 3 
71 5 5 5 3 5 
2
3 
A 3 4 4 5 4 5 
2
2 
A 3 4 3 3 
1
0 





7 A 3 
72 5 5 4 4 4 
2
2 
A 3 4 4 4 4 3 
1
9 
A 3 4 4 4 
1
2 





7 A 3 
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73 4 5 4 4 4 
2
1 
A 3 4 4 4 4 4 
2
0 
A 3 5 5 4 
1
4 





7 A 3 
74 4 4 3 3 4 
1
8 
M 2 3 3 4 4 4 
1
8 
M 2 4 3 4 
1
1 





9 M 2 
75 5 4 5 5 5 
2
4 
A 3 5 4 4 4 4 
2
1 
A 3 4 5 5 
1
4 





3 A 3 
76 4 5 4 5 4 
2
2 
A 3 5 5 4 4 4 
2
2 
A 3 4 4 5 
1
3 





9 A 3 
77 4 5 5 5 4 
2
3 
A 3 4 3 3 3 3 
1
6 
M 2 5 5 5 
1
5 
A 3 3 3 3 9 M 2 
6
3 A 3 
78 5 5 5 5 5 
2
5 
A 3 5 5 5 5 5 
2
5 
A 3 5 4 4 
1
3 





5 A 3 
79 5 5 5 5 5 
2
5 
A 3 5 5 5 5 5 
2
5 
A 3 5 4 4 
1
3 





5 A 3 
80 5 5 5 5 5 
2
5 
A 3 5 5 5 5 5 
2
5 
A 3 5 4 4 
1
3 





5 A 3 
81 5 5 3 3 4 
2
0 
A 3 3 3 4 3 3 
1
6 
M 2 4 4 5 
1
3 





4 A 3 
82 4 4 5 5 5 
2
3 
A 3 4 4 3 3 3 
1
7 
M 2 4 5 5 
1
4 





8 A 3 
83 5 5 5 3 5 
2
3 
A 3 5 4 4 4 4 
2
1 
A 3 3 4 3 
1
0 





5 A 3 
84 4 4 5 4 3 
2
0 
A 3 4 4 3 3 3 
1
7 
M 2 4 4 4 
1
2 





4 A 3 
85 4 4 4 4 4 
2
0 
A 3 4 3 3 3 4 
1
7 
M 2 4 4 4 
1
2 





1 A 3 
86 5 5 4 4 4 
2
2 
A 3 5 5 4 4 4 
2
2 
A 3 5 4 4 
1
3 





9 A 3 
87 5 5 4 4 4 
2
2 
A 3 4 4 4 5 5 
2
2 
A 3 5 4 5 
1
4 





1 A 3 
88 4 4 4 4 3 
1
9 
A 3 3 3 3 3 4 
1
6 
M 2 4 3 3 
1
0 





9 M 2 
89 3 3 3 4 3 
1
6 
M 2 3 4 3 3 3 
1
6 
M 2 4 4 4 
1
2 





5 M 2 
90 4 5 4 3 4 
2
0 
A 3 3 3 4 5 4 
1
9 
A 3 3 3 4 
1
0 





2 A 3 
91 5 5 5 3 5 
2
3 
A 3 4 4 5 4 5 
2
2 
A 3 4 3 3 
1
0 





7 A 3 
92 5 5 4 4 4 
2
2 
A 3 4 4 4 4 3 
1
9 
A 3 4 4 4 
1
2 





7 A 3 
93 4 5 4 4 4 
2
1 
A 3 4 4 4 4 4 
2
0 
A 3 5 5 4 
1
4 





7 A 3 
94 4 4 3 3 4 
1
8 
M 2 3 3 4 4 4 
1
8 
M 2 4 3 4 
1
1 





9 M 2 
95 5 4 5 5 5 
2
4 
A 3 5 4 4 4 4 
2
1 
A 3 4 5 5 
1
4 





3 A 3 
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3 





9 A 3 
## 5 5 4 4 4 
2
2 
A 3 4 4 4 5 5 
2
2 
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1
4 





1 A 3 
## 4 4 4 4 3 
1
9 
A 3 3 3 3 3 4 
1
6 
M 2 4 3 3 
1
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## 3 3 3 4 3 
1
6 
M 2 3 4 3 3 3 
1
6 
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1
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## 4 5 4 3 4 
2
0 
A 3 3 3 4 5 4 
1
9 
A 3 3 3 4 
1
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## 5 5 5 3 5 
2
3 
A 3 4 4 5 4 5 
2
2 
A 3 4 3 3 
1
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7 A 3 
## 5 5 4 4 4 
2
2 
A 3 4 4 4 4 3 
1
9 
A 3 4 4 4 
1
2 
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## 4 5 4 4 4 
2
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A 3 4 4 4 4 4 
2
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1
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## 4 4 3 3 4 
1
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1
8 
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1
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9 M 2 
## 5 4 5 5 5 
2
4 
A 3 5 4 4 4 4 
2
1 
A 3 4 5 5 
1
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## 4 5 4 5 4 
2
2 
A 3 5 5 4 4 4 
2
2 
A 3 4 4 5 
1
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## 4 5 5 5 4 
2
3 
A 3 4 3 3 3 3 
1
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1
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6
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1
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1
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1
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1
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0 A 3 
## 3 3 3 3 3 
1
5 
M 2 3 3 4 3 3 
1
6 
M 2 4 3 3 
1
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M 2 3 3 3 9 M 2 
5
0 M 2 
## 5 5 3 3 4 
2
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A 3 3 3 4 3 3 
1
6 
M 2 4 4 5 
1
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4 A 3 
## 4 4 5 5 5 
2
3 
A 3 4 4 3 3 3 
1
7 
M 2 4 5 5 
1
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8 A 3 
## 5 5 5 3 5 
2
3 
A 3 5 4 4 4 4 
2
1 
A 3 3 4 3 
1
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## 4 4 5 4 3 
2
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2
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2
2 
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9 A 3 
## 5 5 4 4 4 
2
2 
A 3 4 4 4 5 5 
2
2 
A 3 5 4 5 
1
4 





1 A 3 
## 4 4 4 4 3 
1
9 
A 3 3 3 3 3 4 
1
6 
M 2 4 3 3 
1
0 





9 M 2 
## 3 3 3 4 3 
1
6 
M 2 3 4 3 3 3 
1
6 
M 2 4 4 4 
1
2 





5 M 2 
## 4 5 4 3 4 
2
0 
A 3 3 3 4 5 4 
1
9 
A 3 3 3 4 
1
0 





2 A 3 
## 5 5 5 3 5 
2
3 
A 3 4 4 5 4 5 
2
2 
A 3 4 3 3 
1
0 





7 A 3 
## 5 5 4 4 4 
2
2 
A 3 4 4 4 4 3 
1
9 
A 3 4 4 4 
1
2 





7 A 3 
## 4 5 4 4 4 
2
1 
A 3 4 4 4 4 4 
2
0 
A 3 5 5 4 
1
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7 A 3 
## 4 4 3 3 4 
1
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M 2 3 3 4 4 4 
1
8 
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1
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9 M 2 
## 5 4 5 5 5 
2
4 
A 3 5 4 4 4 4 
2
1 
A 3 4 5 5 
1
4 





3 A 3 
## 4 5 4 5 4 
2
2 
A 3 5 5 4 4 4 
2
2 
A 3 4 4 5 
1
3 





9 A 3 
## 4 5 5 5 4 
2
3 
A 3 4 3 3 3 3 
1
6 
M 2 5 5 5 
1
5 
A 3 3 3 3 9 M 2 
6
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1
5 
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1
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4
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1
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1
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5
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2
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6
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1
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## 5 5 5 3 5 
2
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2
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1
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## 5 5 4 4 4 
2
2 
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1
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1
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## 4 5 4 4 4 
2
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2
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1
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1
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1
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2
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2
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Matriz de la Variable Posicionamiento 
N° ENCUESTA 
PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO DE POSICIONAMIENTO  
 
  
    
   
  
    
  
  
    
      
1 2 3 4 P N 5 6 7 8 P N 9 10 11 12 13 14 P N  P  N   
1 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 3 4 27 A 67 A 3 
2 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 4 5 5 4 4 5 27 A 67 A 3 
3 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 3 3 5 5 5 5 26 A 66 A 3 
4 5 5 4 4 18 A 5 4 5 4 18 A 4 4 4 5 5 5 27 A 63 A 3 
5 5 5 5 5 20 A 5 4 5 5 19 A 5 5 5 4 4 4 27 A 66 A 3 
6 5 5 4 4 18 A 4 4 5 5 18 A 5 5 5 5 4 5 29 A 65 A 3 
7 5 5 5 4 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 
8 3 3 3 3 12 M 3 4 4 4 15 M 4 4 4 3 3 5 23 A 50 M 2 
9 4 3 4 3 14 M 3 5 5 4 17 A 5 5 5 5 5 4 29 A 60 A 3 
10 5 4 5 4 18 A 4 4 5 4 17 A 4 4 4 5 5 5 27 A 62 A 3 
11 5 5 5 5 20 A 5 4 5 5 19 A 5 5 4 5 4 5 28 A 67 A 3 
12 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 4 4 4 5 5 5 27 A 67 A 3 
13 5 4 5 5 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 
14 5 4 4 5 18 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 3 5 28 A 66 A 3 
15 5 5 5 5 20 A 5 5 5 4 19 A 4 5 4 5 5 5 28 A 67 A 3 
16 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 4 29 A 
69 A 3 
17 5 4 4 4 17 M 4 4 5 5 18 A 5 5 4 5 5 4 28 A 63 A 3 
18 3 5 5 5 18 A 3 5 5 5 18 A 5 5 5 5 5 5 30 A 66 A 3 
19 4 4 3 3 14 M 4 3 4 3 14 M 5 5 5 5 5 5 30 A 58 A 3 
20 3 3 3 3 12 M 4 4 4 4 16 A 5 5 5 5 5 5 30 A 58 A 3 
21 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 3 4 27 A 67 A 3 
22 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 4 5 5 4 4 5 27 A 67 A 3 
23 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 3 3 5 5 5 5 26 A 66 A 3 
24 5 5 4 4 18 A 5 4 5 4 18 A 4 4 4 5 5 5 27 A 63 A 3 
25 5 5 5 5 20 A 5 4 5 5 19 A 5 5 5 4 4 4 27 A 66 A 3 
26 5 5 4 4 18 A 4 4 5 5 18 A 5 5 5 5 4 5 29 A 65 A 3 
27 5 5 5 4 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 
28 3 3 3 3 12 M 4 4 4 5 17 A 5 5 5 5 4 5 29 A 58 A 3 
29 3 3 3 3 12 M 3 3 5 5 16 A 4 4 5 5 4 5 27 A 55 A 3 
30 5 4 5 4 18 A 4 4 5 4 17 A 4 4 4 5 5 5 27 A 62 A 3 
31 5 5 5 5 20 A 5 4 5 5 19 A 5 5 4 5 4 5 28 A 67 A 3 
32 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 4 4 4 5 5 5 27 A 67 A 3 
33 5 4 5 5 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 
34 5 4 4 4 17 M 4 4 5 4 17 A 4 4 4 5 3 5 25 A 59 A 3 
35 5 5 5 5 20 A 5 5 5 4 19 A 4 5 4 5 5 5 28 A 67 A 3 
36 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 4 29 A 69 A 3 
37 5 4 4 4 17 M 4 4 5 5 18 A 5 5 4 5 5 4 28 A 63 A 3 
38 5 5 5 5 20 A 5 5 5 3 18 A 4 4 4 5 5 5 27 A 65 A 3 
90 
 
39 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 5 4 4 4 4 3 24 A 64 A 3 
40 4 5 5 5 19 A 5 5 5 5 20 A 4 5 4 5 5 5 28 A 67 A 3 
41 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 3 4 27 A 67 A 3 
42 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 4 5 5 4 4 5 27 A 67 A 3 
43 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 3 3 5 5 5 5 26 A 66 A 3 
44 5 5 4 4 18 A 5 4 5 4 18 A 4 4 4 5 5 5 27 A 63 A 3 
45 5 5 5 5 20 A 5 4 5 5 19 A 5 5 5 4 4 4 27 A 66 A 3 
46 5 5 4 4 18 A 4 4 5 5 18 A 5 5 5 5 4 5 29 A 65 A 3 
47 5 5 5 4 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 
48 3 3 3 3 12 M 4 4 4 5 17 A 5 5 5 5 4 5 29 A 58 A 3 
49 3 3 3 3 12 M 3 3 5 5 16 A 4 4 5 5 4 5 27 A 55 A 3 
50 5 4 5 4 18 A 4 4 5 4 17 A 4 4 4 5 5 5 27 A 62 A 3 
51 5 5 5 5 20 A 5 4 5 5 19 A 5 5 4 5 4 5 28 A 67 A 3 
52 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 4 4 4 5 5 5 27 A 67 A 3 
53 5 4 5 5 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 
54 5 4 4 4 17 M 4 4 5 4 17 A 4 4 4 5 3 5 25 A 59 A 3 
55 5 5 5 5 20 A 5 5 5 4 19 A 4 5 4 5 5 5 28 A 67 A 3 
56 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 4 29 A 69 A 3 
57 5 4 4 4 17 M 4 4 5 5 18 A 5 5 4 5 5 4 28 A 63 A 3 
58 4 5 5 5 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 4 4 4 4 26 A 65 A 3 
59 4 5 5 5 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 4 4 5 4 27 A 66 A 3 
60 4 5 5 5 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 4 4 4 5 27 A 66 A 3 
61 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 3 4 27 A 67 A 3 
62 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 4 5 5 4 4 5 27 A 67 A 3 
63 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 3 3 5 5 5 5 26 A 66 A 3 
64 5 5 4 4 18 A 5 4 5 4 18 A 4 4 4 5 5 5 27 A 63 A 3 
65 5 5 5 5 20 A 5 4 5 5 19 A 5 5 5 4 4 4 27 A 66 A 3 
66 5 5 4 4 18 A 4 4 5 5 18 A 5 5 5 5 4 5 29 A 65 A 3 
67 5 5 5 4 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 
68 3 3 3 3 12 M 4 4 4 5 17 A 5 5 5 5 4 5 29 A 58 A 3 
69 5 5 5 5 20 A 3 3 5 5 16 A 4 4 5 5 4 5 27 A 63 A 3 
70 5 4 5 4 18 A 4 4 5 4 17 A 4 4 4 5 5 5 27 A 62 A 3 
71 5 5 5 5 20 A 5 4 5 5 19 A 5 5 4 5 4 5 28 A 67 A 3 
72 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 4 4 4 5 5 5 27 A 67 A 3 
73 5 4 5 5 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 
74 5 4 4 4 17 M 4 4 5 4 17 A 4 4 4 5 3 5 25 A 59 A 3 
75 5 5 5 5 20 A 5 5 5 4 19 A 4 5 4 5 5 5 28 A 67 A 3 
76 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 4 29 A 69 A 3 
77 5 4 4 4 17 M 4 4 5 5 18 A 5 5 4 5 5 4 28 A 63 A 3 
78 5 5 5 5 20 A 5 5 3 3 16 A 3 4 4 5 5 4 25 A 61 A 3 
79 5 5 5 5 20 A 5 5 3 3 16 A 3 4 4 5 5 4 25 A 61 A 3 
80 5 5 5 5 20 A 5 5 3 3 16 A 3 4 4 5 5 4 25 A 61 A 3 
81 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 3 4 27 A 67 A 3 
82 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 4 5 5 4 4 5 27 A 67 A 3 
91 
 
83 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 3 3 5 5 5 5 26 A 66 A 3 
84 5 5 4 4 18 A 5 4 5 4 18 A 4 4 4 5 5 5 27 A 63 A 3 
85 5 5 5 5 20 A 5 4 5 5 19 A 5 5 5 4 4 4 27 A 66 A 3 
86 5 5 4 4 18 A 4 4 5 5 18 A 5 5 5 5 4 5 29 A 65 A 3 
87 5 5 5 4 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 
88 3 3 3 3 12 M 4 4 4 5 17 A 5 5 5 5 4 5 29 A 58 A 3 
89 3 3 3 3 12 M 3 3 5 5 16 A 4 4 5 5 4 5 27 A 55 A 3 
90 5 4 5 4 18 A 4 4 5 4 17 A 4 4 4 5 5 5 27 A 62 A 3 
91 5 5 5 5 20 A 5 4 5 5 19 A 5 5 4 5 4 5 28 A 67 A 3 
92 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 4 4 4 5 5 5 27 A 67 A 3 
93 5 4 5 5 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 
94 5 4 4 4 17 M 4 4 5 4 17 A 4 4 4 5 3 5 25 A 59 A 3 
95 5 5 5 5 20 A 5 5 5 4 19 A 4 5 4 5 5 5 28 A 67 A 3 
96 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 4 29 A 69 A 3 
97 5 4 4 4 17 M 4 4 5 5 18 A 5 5 4 5 5 4 28 A 63 A 3 
98 3 3 3 3 12 M 3 3 3 3 12 M 3 2 2 5 5 2 19 M 43 M 2 
99 4 4 4 4 16 M 4 4 4 4 16 A 5 5 5 5 5 5 30 A 62 A 3 
100 3 3 3 3 12 M 4 4 4 4 16 A 4 3 3 3 3 3 19 M 47 M 2 
101 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 3 4 27 A 67 A 3 
102 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 4 5 5 4 4 5 27 A 67 A 3 
103 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 3 3 5 5 5 5 26 A 66 A 3 
104 5 5 4 4 18 A 5 4 5 4 18 A 4 4 4 5 5 5 27 A 63 A 3 
105 5 5 5 5 20 A 5 4 5 5 19 A 5 5 5 4 4 4 27 A 66 A 3 
106 5 5 4 4 18 A 4 4 5 5 18 A 5 5 5 5 4 5 29 A 65 A 3 
107 5 5 5 4 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 
108 3 3 3 3 12 M 4 4 4 5 17 A 5 5 5 5 4 5 29 A 58 A 3 
109 3 3 3 3 12 M 3 3 5 5 16 A 4 4 5 5 4 5 27 A 55 A 3 
110 5 4 5 4 18 A 4 4 5 4 17 A 4 4 4 5 5 5 27 A 62 A 3 
111 5 5 5 5 20 A 5 4 5 5 19 A 5 5 4 5 4 5 28 A 67 A 3 
112 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 4 4 4 5 5 5 27 A 67 A 3 
113 5 4 5 5 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 
114 5 4 4 4 17 A 4 4 5 4 17 A 4 4 4 5 3 5 25 A 59 A 3 
115 5 5 5 5 20 A 5 5 5 4 19 A 4 5 4 5 5 5 28 A 67 A 3 
116 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 4 29 A 69 A 3 
117 5 4 4 4 17 A 4 4 5 5 18 A 5 5 4 5 5 4 28 A 63 A 3 
118 3 3 3 3 12 M 3 3 3 3 12 M 3 2 2 5 5 2 19 M 43 M 2 
119 4 3 3 3 13 M 3 3 3 3 12 M 4 4 4 4 4 3 23 A 48 M 2 
120 3 3 3 3 12 M 4 4 4 4 16 A 4 3 3 3 3 3 19 M 47 M 2 
121 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 3 4 27 A 67 A 3 
122 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 4 5 5 4 4 5 27 A 67 A 3 
123 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 3 3 5 5 5 5 26 A 66 A 3 
124 5 5 4 4 18 A 5 4 5 4 18 A 4 4 4 5 5 5 27 A 63 A 3 
125 5 5 5 5 20 A 5 4 5 5 19 A 5 5 5 4 4 4 27 A 66 A 3 
126 5 5 4 4 18 A 4 4 5 5 18 A 5 5 5 5 4 5 29 A 65 A 3 
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127 5 5 5 4 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 
128 3 3 4 4 14 A 4 4 4 5 17 A 5 5 5 5 4 5 29 A 60 A 3 
129 3 3 3 3 12 M 3 3 5 5 16 A 4 4 5 5 4 5 27 A 55 A 3 
130 5 4 5 4 18 A 4 4 5 4 17 A 4 4 4 5 5 5 27 A 62 A 3 
131 5 5 5 5 20 A 5 4 5 5 19 A 5 5 4 5 4 5 28 A 67 A 3 
132 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 4 4 4 5 5 5 27 A 67 A 3 
133 5 4 5 5 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 
134 5 4 4 4 17 A 4 4 5 4 17 A 4 4 4 5 3 5 25 A 59 A 3 
135 5 5 5 5 20 A 5 5 5 4 19 A 4 5 4 5 5 5 28 A 67 A 3 
136 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 4 29 A 69 A 3 
137 5 4 4 4 17 A 4 4 5 5 18 A 5 5 4 5 5 4 28 A 63 A 3 
138 3 3 3 3 12 M 3 3 3 3 12 M 3 2 2 5 5 2 19 M 43 M 2 
139 4 3 3 3 13 M 3 3 3 3 12 M 4 4 4 4 4 3 23 A 48 M 2 
140 3 3 3 3 12 M 4 4 4 4 16 A 4 3 3 3 3 3 19 M 47 M 2 
141 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 3 4 27 A 67 A 3 
142 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 4 5 5 4 4 5 27 A 67 A 3 
143 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 3 3 5 5 5 5 26 A 66 A 3 
144 5 5 4 4 18 A 5 4 5 4 18 A 4 4 4 5 5 5 27 A 63 A 3 
145 5 5 5 5 20 A 5 4 5 5 19 A 5 5 5 4 4 4 27 A 66 A 3 
146 5 5 4 4 18 A 4 4 5 5 18 A 5 5 5 5 4 5 29 A 65 A 3 
147 5 5 5 4 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 
148 3 3 3 3 12 M 4 4 4 5 17 A 5 5 5 5 4 5 29 A 58 A 3 
149 3 3 3 3 12 M 3 3 5 5 16 A 4 4 5 5 4 5 27 A 55 A 3 
150 5 4 5 4 18 A 4 4 5 4 17 A 4 4 4 5 5 5 27 A 62 A 3 
151 5 5 5 5 20 A 5 4 5 5 19 A 5 5 4 5 4 5 28 A 67 A 3 
152 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 4 4 4 5 5 5 27 A 67 A 3 
153 5 4 5 5 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 
154 5 4 4 4 17 A 4 4 5 4 17 A 4 4 4 5 3 5 25 A 59 A 3 
155 5 5 5 5 20 A 5 5 5 4 19 A 4 5 4 5 5 5 28 A 67 A 3 
156 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 4 29 A 69 A 3 
157 5 4 4 4 17 A 4 4 5 5 18 A 5 5 4 5 5 4 28 A 63 A 3 
158 3 3 3 3 12 M 3 3 3 3 12 M 3 2 2 5 5 2 19 M 43 M 2 
159 4 3 3 3 13 M 3 3 3 3 12 M 4 4 4 4 4 3 23 A 48 M 2 
160 3 3 3 3 12 M 4 4 4 4 16 A 4 3 3 3 3 3 19 M 47 M 2 
161 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 3 4 27 A 67 A 3 
162 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 4 5 5 4 4 5 27 A 67 A 3 
163 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 3 3 5 5 5 5 26 A 66 A 3 
164 5 5 4 4 18 A 5 4 5 4 18 A 4 4 4 5 5 5 27 A 63 A 3 
165 5 5 5 5 20 A 5 4 5 5 19 A 5 5 5 4 4 4 27 A 66 A 3 
166 5 5 4 4 18 A 4 4 5 5 18 A 5 5 5 5 4 5 29 A 65 A 3 
167 5 5 5 4 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 
168 3 3 3 3 12 M 4 4 5 5 18 A 5 5 5 5 5 5 30 A 60 A 3 
169 3 3 3 3 12 M 3 3 5 5 16 A 4 4 5 5 4 5 27 A 55 A 3 
170 5 4 5 4 18 A 4 4 5 4 17 A 4 4 4 5 5 5 27 A 62 A 3 
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171 5 5 5 5 20 A 5 4 5 5 19 A 5 5 4 5 4 5 28 A 67 A 3 
172 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 4 4 4 5 5 5 27 A 67 A 3 
173 5 4 5 5 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 
174 5 4 4 4 17 A 4 4 5 4 17 A 4 4 4 5 3 5 25 A 59 A 3 
175 5 5 5 5 20 A 5 5 5 4 19 A 4 5 4 5 5 5 28 A 67 A 3 
176 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 4 29 A 69 A 3 
177 5 4 4 4 17 A 4 4 5 5 18 A 5 5 4 5 5 4 28 A 63 A 3 
178 3 3 3 3 12 M 3 3 3 3 12 M 3 2 2 5 5 2 19 M 43 M 2 
179 4 3 3 3 13 M 3 3 3 3 12 M 4 4 4 4 4 3 23 A 48 M 2 
180 3 3 3 3 12 M 4 4 4 4 16 A 4 3 3 3 3 3 19 M 47 M 2 
181 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 3 4 27 A 67 A 3 
182 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 4 5 5 4 4 5 27 A 67 A 3 
183 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 3 3 5 5 5 5 26 A 66 A 3 
184 5 5 4 4 18 A 5 4 5 4 18 A 4 4 4 5 5 5 27 A 63 A 3 
185 5 5 5 5 20 A 5 4 5 5 19 A 5 5 5 4 4 4 27 A 66 A 3 
186 5 5 4 4 18 A 4 4 5 5 18 A 5 5 5 5 4 5 29 A 65 A 3 
187 5 5 5 4 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 
188 3 3 3 3 12 M 4 4 4 5 17 A 5 5 5 5 4 5 29 A 58 A 3 
189 3 3 3 3 12 M 3 3 5 5 16 A 4 4 5 5 4 5 27 A 55 A 3 
190 5 4 5 4 18 A 4 4 5 4 17 A 4 4 4 5 5 5 27 A 62 A 3 
191 5 5 5 5 20 A 5 4 5 5 19 A 5 5 4 5 4 5 28 A 67 A 3 
192 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 4 4 4 5 5 5 27 A 67 A 3 
193 5 4 5 5 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 
194 5 4 4 4 17 A 4 4 5 4 17 A 4 4 4 5 3 5 25 A 59 A 3 
195 5 5 5 5 20 A 5 5 5 4 19 A 4 5 4 5 5 5 28 A 67 A 3 
196 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 4 29 A 69 A 3 
197 5 4 4 4 17 A 4 4 5 5 18 A 5 5 4 5 5 4 28 A 63 A 3 
198 3 3 3 3 12 M 3 3 3 3 12 M 3 2 2 5 5 2 19 M 43 M 2 
199 4 3 3 3 13 M 3 3 3 3 12 M 4 4 4 4 4 3 23 A 48 M 2 
200 3 3 3 3 12 M 4 4 4 4 16 A 4 3 3 3 3 3 19 M 47 M 2 
201 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 3 4 27 A 67 A 3 
202 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 4 5 5 4 4 5 27 A 67 A 3 
203 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 3 3 5 5 5 5 26 A 66 A 3 
204 5 5 4 4 18 A 5 4 5 4 18 A 4 4 4 5 5 5 27 A 63 A 3 
205 5 5 5 5 20 A 5 4 5 5 19 A 5 5 5 4 4 4 27 A 66 A 3 
206 5 5 4 4 18 A 4 4 5 5 18 A 5 5 5 5 4 5 29 A 65 A 3 
207 5 5 5 4 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 
208 3 3 3 3 12 M 4 4 4 5 17 A 5 5 5 5 4 5 29 A 58 A 3 
209 3 3 3 3 12 M 3 3 5 5 16 A 4 4 5 5 4 5 27 A 55 A 3 
210 5 4 5 4 18 A 4 4 5 4 17 A 4 4 4 5 5 5 27 A 62 A 3 
211 5 5 5 5 20 A 5 4 5 5 19 A 5 5 4 5 4 5 28 A 67 A 3 
212 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 4 4 4 5 5 5 27 A 67 A 3 
213 5 4 5 5 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 
214 5 4 4 4 17 A 4 4 5 4 17 A 4 4 4 5 3 5 25 A 59 A 3 
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215 5 5 5 5 20 A 5 5 5 4 19 A 4 5 4 5 5 5 28 A 67 A 3 
216 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 4 29 A 69 A 3 
217 5 4 4 4 17 A 4 4 5 5 18 A 5 5 4 5 5 4 28 A 63 A 3 
218 3 3 3 3 12 M 3 3 3 3 12 M 3 2 2 5 5 2 19 M 43 M 2 
219 4 3 3 3 13 M 3 3 3 3 12 M 4 4 4 4 4 3 23 A 48 M 2 
220 3 3 3 3 12 M 4 4 4 4 16 A 4 3 3 3 3 3 19 M 47 M 2 
221 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 3 4 27 A 67 A 3 
222 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 4 5 5 4 4 5 27 A 67 A 3 
223 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 3 3 5 5 5 5 26 A 66 A 3 
224 5 5 4 4 18 A 5 4 5 4 18 A 4 4 4 5 5 5 27 A 63 A 3 
225 5 5 5 5 20 A 5 4 5 5 19 A 5 5 5 4 4 4 27 A 66 A 3 
226 5 5 4 4 18 A 4 4 5 5 18 A 5 5 5 5 4 5 29 A 65 A 3 
227 5 5 5 4 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 
228 3 3 3 3 12 M 4 4 4 5 17 A 5 5 5 5 4 5 29 A 58 A 3 
229 3 3 3 3 12 M 3 3 5 5 16 A 4 4 5 5 4 5 27 A 55 A 3 
230 5 4 5 4 18 A 4 4 5 4 17 A 4 4 4 5 5 5 27 A 62 A 3 
231 5 5 5 5 20 A 5 4 5 5 19 A 5 5 4 5 4 5 28 A 67 A 3 
232 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 4 4 4 5 5 5 27 A 67 A 3 
233 5 4 5 5 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 
234 5 4 4 4 17 A 4 4 5 4 17 A 4 4 4 5 3 5 25 A 59 A 3 
235 5 5 5 5 20 A 5 5 5 4 19 A 4 5 4 5 5 5 28 A 67 A 3 
236 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 4 29 A 69 A 3 
237 5 4 4 4 17 A 4 4 5 5 18 A 5 5 4 5 5 4 28 A 63 A 3 
238 3 3 3 3 12 M 3 3 3 3 12 M 3 2 2 5 5 2 19 M 43 M 2 
239 4 3 3 3 13 M 3 3 3 3 12 M 4 4 4 4 4 3 23 A 48 M 2 
240 3 3 3 3 12 M 4 4 4 4 16 A 4 3 3 3 3 3 19 M 47 M 2 
241 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 3 4 27 A 67 A 3 
242 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 4 5 5 4 4 5 27 A 67 A 3 
243 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 3 3 5 5 5 5 26 A 66 A 3 
244 5 5 4 4 18 A 5 4 5 4 18 A 4 4 4 5 5 5 27 A 63 A 3 
245 5 5 5 5 20 A 5 4 5 5 19 A 5 5 5 4 4 4 27 A 66 A 3 
246 5 5 4 4 18 A 4 4 5 5 18 A 5 5 5 5 4 5 29 A 65 A 3 
247 5 5 5 4 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 
248 3 3 3 3 12 M 4 4 4 5 17 A 5 5 5 5 4 5 29 A 58 A 3 
249 3 3 3 3 12 M 3 3 5 5 16 A 4 4 5 5 4 5 27 A 55 A 3 
250 5 4 5 4 18 A 4 4 5 4 17 A 4 4 4 5 5 5 27 A 62 A 3 
251 5 5 5 5 20 A 5 4 5 5 19 A 5 5 4 5 4 5 28 A 67 A 3 
252 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 4 4 4 5 5 5 27 A 67 A 3 
253 5 4 5 5 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 
254 5 4 4 4 17 A 4 4 5 4 17 A 4 4 4 5 3 5 25 A 59 A 3 
255 5 5 5 5 20 A 5 5 5 4 19 A 4 5 4 5 5 5 28 A 67 A 3 
256 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 4 29 A 69 A 3 
257 5 4 4 4 17 A 4 4 5 5 18 A 5 5 4 5 5 4 28 A 63 A 3 
258 3 3 3 3 12 M 3 3 3 3 12 M 3 2 2 5 5 2 19 M 43 M 2 
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259 4 3 3 3 13 M 3 3 3 3 12 M 4 4 4 4 4 3 23 A 48 M 2 
260 3 3 3 3 12 M 4 4 4 4 16 A 4 3 3 3 3 3 19 M 47 M 2 
261 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 3 4 27 A 67 A 3 
262 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 4 5 5 4 4 5 27 A 67 A 3 
263 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 3 3 5 5 5 5 26 A 66 A 3 
264 5 5 4 4 18 A 5 4 5 4 18 A 4 4 4 5 5 5 27 A 63 A 3 
265 5 5 5 5 20 A 5 4 5 5 19 A 5 5 5 4 4 4 27 A 66 A 3 
266 5 5 4 4 18 A 4 4 5 5 18 A 5 5 5 5 4 5 29 A 65 A 3 
267 5 5 5 4 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 
268 3 3 3 3 12 M 4 4 4 5 17 A 5 5 5 5 4 5 29 A 58 A 3 
269 3 3 3 3 12 M 3 3 5 5 16 A 4 4 5 5 4 5 27 A 55 A 3 
270 5 4 5 4 18 A 4 4 5 4 17 A 4 4 4 5 5 5 27 A 62 A 3 
271 5 5 5 5 20 A 5 4 5 5 19 A 5 5 4 5 4 5 28 A 67 A 3 
272 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 4 4 4 5 5 5 27 A 67 A 3 
273 5 4 5 5 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 
274 5 4 4 4 17 A 4 4 5 4 17 A 4 4 4 5 3 5 25 A 59 A 3 
275 5 5 5 5 20 A 5 5 5 4 19 A 4 5 4 5 5 5 28 A 67 A 3 
276 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 4 29 A 69 A 3 
277 5 4 4 4 17 A 4 4 5 5 18 A 5 5 4 5 5 4 28 A 63 A 3 
278 3 3 3 3 12 M 3 3 3 3 12 M 3 2 2 5 5 2 19 M 43 M 2 
279 4 3 3 3 13 M 3 3 3 3 12 M 4 4 4 4 4 3 23 A 48 M 2 
280 3 3 3 3 12 M 4 4 4 4 16 A 4 3 3 3 3 3 19 M 47 M 2 
281 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 3 4 27 A 67 A 3 
282 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 4 5 5 4 4 5 27 A 67 A 3 
283 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 3 3 5 5 5 5 26 A 66 A 3 
284 5 5 4 4 18 A 5 4 5 4 18 A 4 4 4 5 5 5 27 A 63 A 3 
285 5 5 5 5 20 A 5 4 5 5 19 A 5 5 5 4 4 4 27 A 66 A 3 
286 5 5 4 4 18 A 4 4 5 5 18 A 5 5 5 5 4 5 29 A 65 A 3 
287 5 5 5 4 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 
288 3 3 3 3 12 M 4 4 4 5 17 A 5 5 5 5 4 5 29 A 58 A 3 
289 3 3 3 3 12 M 3 3 5 5 16 A 4 4 5 5 4 5 27 A 55 A 3 
290 5 4 5 4 18 A 4 4 5 4 17 A 4 4 4 5 5 5 27 A 62 A 3 
291 5 5 5 5 20 A 5 4 5 5 19 A 5 5 4 5 4 5 28 A 67 A 3 
292 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 4 4 4 5 5 5 27 A 67 A 3 
293 5 4 5 5 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 
294 5 4 4 4 17 A 4 4 5 4 17 A 4 4 4 5 3 5 25 A 59 A 3 
295 5 5 5 5 20 A 5 5 5 4 19 A 4 5 4 5 5 5 28 A 67 A 3 
296 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 4 29 A 69 A 3 
297 5 4 4 4 17 A 4 4 5 5 18 A 5 5 4 5 5 4 28 A 63 A 3 
298 3 3 3 3 12 M 3 3 3 3 12 M 3 2 2 5 5 2 19 M 43 M 2 
299 4 3 3 3 13 M 3 3 3 3 12 M 4 4 4 4 4 3 23 A 48 M 2 
300 3 3 3 3 12 M 4 4 4 4 16 A 4 3 3 3 3 3 19 M 47 M 2 
301 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 3 4 27 A 67 A 3 
302 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 4 5 5 4 4 5 27 A 67 A 3 
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303 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 3 3 5 5 5 5 26 A 66 A 3 
304 5 5 4 4 18 A 5 4 5 4 18 A 4 4 4 5 5 5 27 A 63 A 3 
305 5 5 5 5 20 A 5 4 5 5 19 A 5 5 5 4 4 4 27 A 66 A 3 
306 5 5 4 4 18 A 4 4 5 5 18 A 5 5 5 5 4 5 29 A 65 A 3 
307 5 5 5 4 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 
308 3 3 3 3 12 M 4 4 4 5 17 A 5 5 5 5 4 5 29 A 58 A 3 
309 3 3 3 3 12 M 3 3 5 5 16 A 4 4 5 5 4 5 27 A 55 A 3 
310 5 4 5 4 18 A 4 4 5 4 17 A 4 4 4 5 5 5 27 A 62 A 3 
311 5 5 5 5 20 A 5 4 5 5 19 A 5 5 4 5 4 5 28 A 67 A 3 
312 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 4 4 4 5 5 5 27 A 67 A 3 
313 5 4 5 5 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 
314 5 4 4 4 17 A 4 4 5 4 17 A 4 4 4 5 3 5 25 A 59 A 3 
315 5 5 5 5 20 A 5 5 5 4 19 A 4 5 4 5 5 5 28 A 67 A 3 
316 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 4 29 A 69 A 3 
317 5 4 4 4 17 A 4 4 5 5 18 A 5 5 4 5 5 4 28 A 63 A 3 
318 3 3 3 3 12 M 3 3 3 3 12 M 3 2 2 5 5 2 19 M 43 M 2 
319 4 3 3 3 13 M 3 3 3 3 12 M 4 4 4 4 4 3 23 A 48 M 2 
320 3 3 3 3 12 M 4 4 4 4 16 A 4 3 3 3 3 3 19 M 47 M 2 
321 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 3 4 27 A 67 A 3 
322 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 4 5 5 4 4 5 27 A 67 A 3 
323 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 3 3 5 5 5 5 26 A 66 A 3 
324 5 5 4 4 18 A 5 4 5 4 18 A 4 4 4 5 5 5 27 A 63 A 3 
325 5 5 5 5 20 A 5 4 5 5 19 A 5 5 5 4 4 4 27 A 66 A 3 
326 5 5 4 4 18 A 4 4 5 5 18 A 5 5 5 5 4 5 29 A 65 A 3 
327 5 5 5 4 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 
328 3 3 3 3 12 M 4 4 4 5 17 A 5 5 5 5 4 5 29 A 58 A 3 
329 3 3 3 3 12 M 3 3 5 5 16 A 4 4 5 5 4 5 27 A 55 A 3 
330 5 4 5 4 18 A 4 4 5 4 17 A 4 4 4 5 5 5 27 A 62 A 3 
331 5 5 5 5 20 A 5 4 5 5 19 A 5 5 4 5 4 5 28 A 67 A 3 
332 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 4 4 4 5 5 5 27 A 67 A 3 
333 5 4 5 5 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 
334 5 4 4 4 17 A 4 4 5 4 17 A 4 4 4 5 3 5 25 A 59 A 3 
335 5 5 5 5 20 A 5 5 5 4 19 A 4 5 4 5 5 5 28 A 67 A 3 
336 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 4 29 A 69 A 3 
337 5 4 4 4 17 A 4 4 5 5 18 A 5 5 4 5 5 4 28 A 63 A 3 
338 3 3 3 3 12 M 3 3 3 3 12 M 3 2 2 5 5 2 19 M 43 M 2 
339 4 3 3 5 15 M 5 5 3 5 18 A 5 5 4 4 4 3 25 A 58 A 3 
340 3 3 3 3 12 M 4 4 4 4 16 A 4 3 4 4 4 3 22 A 50 M 2 
341 5 4 5 5 19 A 4 5 4 5 18 A 4 5 5 5 4 4 27 A 64 A 3 
342 5 4 4 5 18 A 5 5 5 5 20 A 5 5 4 5 3 5 27 A 65 A 3 
343 5 5 5 5 20 A 5 5 5 4 19 A 4 5 4 5 4 4 26 A 65 A 3 
344 5 5 5 4 19 A 4 5 5 5 19 A 5 4 4 4 5 4 26 A 64 A 3 
345 5 4 4 4 17 A 4 4 5 5 18 A 4 4 4 5 5 4 26 A 61 A 3 
346 4 5 5 5 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 
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347 4 5 5 5 19 A 5 5 5 5 20 A 4 4 5 5 5 3 26 A 65 A 3 
348 5 4 3 4 16 A 4 4 4 5 17 A 5 4 4 4 4 5 26 A 59 A 3 
349 5 4 4 4 17 A 4 4 4 3 15 M 3 4 4 4 4 4 23 A 55 A 3 
350 5 4 4 4 17 A 4 4 5 5 18 A 5 5 4 4 5 4 27 A 62 A 3 
351 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 3 4 27 A 67 A 3 
352 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 4 5 5 4 4 5 27 A 67 A 3 
353 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 3 3 5 5 5 5 26 A 66 A 3 
354 5 5 4 4 18 A 5 4 5 4 18 A 4 4 4 5 5 5 27 A 63 A 3 
355 5 5 5 5 20 A 5 4 5 5 19 A 5 5 5 4 4 4 27 A 66 A 3 
356 5 5 4 4 18 A 4 4 5 5 18 A 5 5 5 5 4 5 29 A 65 A 3 
357 5 5 5 4 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 
358 3 3 3 3 12 M 3 4 4 4 15 M 4 4 4 3 3 5 23 A 50 M 2 
359 4 3 4 3 14 M 3 3 4 4 14 M 4 4 3 4 4 4 23 A 51 M 2 
360 5 4 5 4 18 A 4 4 5 4 17 A 4 4 4 5 5 5 27 A 62 A 3 
361 5 5 5 5 20 A 5 4 5 5 19 A 5 5 4 5 4 5 28 A 67 A 3 
362 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 4 4 4 5 5 5 27 A 67 A 3 
363 5 4 5 5 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 
364 5 4 4 5 18 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 3 5 28 A 66 A 3 
365 5 5 5 5 20 A 5 5 5 4 19 A 4 5 4 5 5 5 28 A 67 A 3 
366 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 4 29 A 69 A 3 
367 5 4 4 4 17 A 4 4 5 5 18 A 5 5 4 5 5 4 28 A 63 A 3 
368 3 3 3 3 12 M 3 3 3 3 12 M 3 2 2 5 5 2 19 M 43 M 2 
369 4 4 3 3 14 M 4 5 5 5 19 A 5 5 5 4 4 4 27 A 60 A 3 
370 3 3 3 3 12 M 4 4 4 4 16 A 4 3 3 3 3 3 19 M 47 M 2 
371 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 3 4 27 A 67 A 3 
372 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 4 5 5 4 4 5 27 A 67 A 3 
373 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 3 3 5 5 5 5 26 A 66 A 3 
374 5 5 4 4 18 A 5 4 5 4 18 A 4 4 4 5 5 5 27 A 63 A 3 
375 5 5 5 5 20 A 5 4 5 5 19 A 5 5 5 4 4 4 27 A 66 A 3 
376 5 5 4 4 18 A 4 4 5 5 18 A 5 5 5 5 4 5 29 A 65 A 3 
377 5 5 5 4 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 
378 3 3 3 3 12 M 4 4 4 5 17 A 5 5 5 5 4 5 29 A 58 A 3 
379 3 3 3 3 12 M 3 5 5 5 18 A 5 5 5 5 5 5 30 A 60 A 3 
380 5 4 5 4 18 A 4 4 5 4 17 A 4 4 4 5 5 5 27 A 62 A 3 
381 5 5 5 5 20 A 5 4 5 5 19 A 5 5 4 5 4 5 28 A 67 A 3 
382 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 20 A 4 4 4 5 5 5 27 A 67 A 3 
383 5 4 5 5 19 A 5 5 5 5 20 A 5 5 5 5 5 5 30 A 69 A 3 







Anexo 8: La prueba de la Normalidad 
Análisis de la normalidad para la variable Marketing Digital 
 
Marketing Digital 
N Válido 385 
Perdidos 0 
Asimetría -1,290 
Error estándar de asimetría ,124 
Curtosis 2,049 
Error estándar de curtosis ,248 
Coeficiente de asimetría:   -1,290               
Coeficiente de curtosis:      2, 049          
 
1. Formulación de la hipótesis  
Ho: La distribución de la variable Marketing Digital no difiere de la distribución 
normal. (Es normal, existe homogeneidad en los datos) 
Hi: La distribución de la variable Marketing Digital difiere de la distribución normal. 
(No es normal, existe diferencias en la distribución de los datos) 
2. Estableciendo el nivel de significancia: 
        Nivel de significancia (alfa) α   = 5 %   = 0,05 
99 
 




Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
MarketingDigital ,130 385 ,000 ,894 385 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
4. Toma de decisión: 
Si p < 0,05 entonces rechazamos la hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis del 
investigador. 
Comprobamos el nivel de significación, si es menor que 0.05 la distribución no es 
normal, si es mayor que 0.05 la distribución es normal. 
Valor calculado por Kolmogórov-Smirnov es de:  0 ,130 
Valor de significancia =   ,000 menor a   0,05  
Lectura del p-valor: Con una probabilidad de error del 0,0% menor al 5% se acepta la 
hipótesis del investigador. 
5. Interpretación:  
La distribución de la variable Marketing Digital difiere de la distribución normal, no 
hay homogeneidad. 
Los datos de la muestra no tienen una distribución normal por lo tanto es una muestra 













N Válido 385 
Perdidos 0 
Asimetría -1,515 
Error estándar de asimetría ,124 
Curtosis 1,446 
Error estándar de curtosis ,248 
  
Coeficiente de asimetría:   -1,5015         
Coeficiente de curtosis:     1, 446   
 
1. Formulación de la hipótesis  
Ho: La distribución de la variable Posicionamiento no difiere de la distribución 
normal. (Es normal, existe homogeneidad en los datos) 
Hi: La distribución de la variable Posicionamiento difiere de la distribución normal. 
(No es normal, existe diferencias en la distribución de los datos) 
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2. Estableciendo el nivel de significancia: 
        Nivel de significancia (alfa) margen de error α   = 5 %   = 0,05 
3. Se seleccionó el estadístico de prueba para la normalidad: Kolmogórov-Smirnov 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Posicionamiento ,205 385 ,000 ,790 385 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
4. Toma de decisión: 
Si p < 0,05 entonces rechazamos la hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis del 
investigador. 
Comprobamos el nivel de significación, si es menor que 0.05 la distribución no es 
normal, si es mayor que 0.05 la distribución es normal. 
Valor calculado por Kolmogórov-Smirnov es de:  0 ,205 
Valor de significancia =   ,000 menor a   0,05  
Lectura del p-valor: Con una probabilidad de error del 0,0% menor al 5% se acepta la 
hipótesis del investigador. 
5. Interpretación:  
La distribución de la variable Posicionamiento difiere de la distribución normal, no hay 
homogeneidad. 
Los datos de la muestra no tienen una distribución normal por lo tanto es una muestra 
No Paramétrica por lo que se usará Rho Spearman.  
 
 
 
 
 
  
